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PENG HA RGAAN 
Asa alamualaikum w. b . t . 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Syukur Alhamdulillah ke rana deng an keizinan Allah s . w.t. 
maka ~pat eaya menyiapkan latihan ilmiah ini biarpun masi h terdapat 
banyak ke lemahan yan g maeih perl u di perbaiki lagio Dengan ini saya 
meng ucapkan jutaan terima'. kasih aaya kepada mereka yang membantu 
dan memberi kerjasama hingga s°"'a dapat menyiapkan latihan ilmiah 
ini . Ucapan terima kasi h eaya, saya tujulcan teruto.manya kepada 
penyelia saya Drs . Ahmad Kamar Abdul Rahman yang tel&h banyak mem-
bimbing dan memberi naeiha t dan teguran yang berguna un tuk membaiki 
kelemahan yo.ng terdapat pada diri soya. Di &amping 1 tu oaya juga 
mengucapkan rasa terima kaei h kepada para kakitangan Jabatan Agama 
Islam Sabak Bernam Selangor YBD.8 telah memberi kerjasama yang amat 
memuaskan semasa saya melakukan penyelidikan di jabatan 1 tu . Tidak 
lupa juga saya ucapkan terima kaslh kepada para responden dan orang 
ramai yang telah memberi malclumat- maklumat yang berguna untuk 
latihan ilmiah ini . Akhi.r eekali ucupo.n terima kasih sa,.ya tujukan 
kepada kadua ibu dan bapa saya serta rakan-rak an seperjuangan yang 
sentiasa memberi semangat dan dorongan sehingga saya dapat menyiapkan 
latihan ilmiah ini . 
Mohamad Yusutf bin Aamawi 
Jabutan Antropolog i. dan Sosiologi 
Uni versi ti Malaya 
Kuala Lumpur 
Sesi 1984/85 
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SINOPSIS 
BAB I : PENO ENALAN 
Dal.am bab ini penulis alcan merobincangkan secara penyeluruh 
mengenai tuju.an kajian , bidang ka jian, kaedah yang digunakan untuk 
mengumpul data dan maklumat , t empat penulis menjalankan kajian den 
masalah- maoalah yang penulis hadapi eemasa melakukan kajian. 
BAB II: KELUARGA I DEAL MENURUT PANDANGAN ISLAM 
Dalam bab ini penulis akan membincangkan konoep hidup 
berkel uarga menurut Islam. Di Bini Islam yang berpandulc.nn Al Quran 
den Hadi th tel ah merangkalcan bagaiJMna umat manuoi a dnpo. t hidup 
bahagia dalam berkeluarga iaitu mongamalkan sistem kekoluargaan 
Islam. Penekanan diberikan kepada peranan sotiap individu dal am 
sesebuah keluarga dalam menelihara kesotabilan rumahtangga . 
BAB III i PERKAHWINA N DARI PBRS PEKTI F ISLAM 
Dalam bab ini penulio alcan mombincanglcan perkahwinan dari 
porapektif Isl am yang morangkumi aspek-aspelc defini ei perkahwinan 
hukum perkahwinan , tujuan perkahwinan dan pen du an memilih jodoh. 
Kesemua aspek- aepek ini dibincang menurut Al- Quran dan Hadith . 
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BAB I V: PERCERAI AN DARI PERSPEKTIF I SLAM 
Dalam bab ini j uga porbi ncang an berkai tan deng an masalah 
hukum ia1tu de f i naei peroeraian , huku.m percera ian , perk ara-pe r kara 
yang boleh men jatuhkan t a l a q dan akhi r s ekal i penulis membincangkan 
mengenai salah f aham meng enai konsep perceraian dal am I slam. 
BAB V SATJJ KA.II AN MENGUH I PERCERAIAN DI DAERAH 
SABAK BERNAM SELANGOR 
Dal.am bab ini penulis telah membua t e a tu kaj i an lua r 
mengenai perceraian di daerah Sab&k Berriam. Tumpuan kaj i en i alah 
me l ihat apakah f aktor - faktor yang membawa kopB.da borl tlkunya por-
c e r aian di kalangan masyaraka t di daerah ini . Di eampi ng 1 tu ponul i s 
juga membunt peni laian ter hadap kadar po roera:1.an yang berlaku di 
daerah i n i berd&sarkan data - data yang di pero lohi. 
BAB VI: KESIMPULAN 
Dal. am bab ini pe nulis cuba meny:iJDpulkan dari porbi noangan-
perbi ncangan diri bab~bnb oebel umnya. Penulis membua t ke simpulan 
b ahawa perpecahan rumahtangga yang berlalcu di kalangan masyarakat 
I sl am iaJ.ah ke ran a indi vi du-in di vi du dalam rumahtangga sud ah ti dale 
memainlcan peranan dan tanggungjawab yan g diamanahlcan kepadan.ya 
eeperti yang tor oatat daJ om Al Qurnn dan Hadi th. Di eamping i tu 
ponulio juga mombori oaranen - earanan ke arah uaaha mengurengkan 
kadar parooroio.n di kal allf)nn maoyarakat . 
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BAB I 
PENO ENA LAN 
1) Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adal ah aeperti yang termaklum eebagai 
satu syarat waj ib kepada pelaj ar-pela jar sains sosial (Jabatan 
Antropologi dan Sosiologi) \Dl tuk mendapat Sa.rjana Muda {Kepujian) 
Pakul ti Sastera dan Bains Bosial Uni versi ti llala_ya. Di samping 
itu dengan adanya lati han b ercorak ilmiah ini dapatlah seorang 
pelajar saina sosial. mandalami dengan lebih terperinoi lagi tentang 
s ubjek ini kerana adalah tidalc lengkap bagi eeorang pela jnr eains 
aoaial hanya manpelajari teori tanpa molalrukan aebarang pralcti kal. 
De:ngan a denya kajian bercorak i l miah i n i maka dapatlah pelajar 
saina soa i al mengapli ka•ikan teori-teori yang dipel ajari di dewan 
kuliah kepada satu latiban prakt i kal di luar ( fi eldwork). 
Pemilihan tent ang "subjek " penyelidikan mengenai ke-
keluargaan , perkahwinan dan perceraian menurut perspekti! I slam, 
adalah 11emandangkan eeoara Sosi. ologi belum ada kaj ian yang dilaku-
kan baik aeoara terperinci mahupun seoara latihan ilmiah men genai 
bidang kajian di atas. Walaupun ada kajian lain yang dilakukan 
oleh pelajar tetapi tidak morangkumi satu bi dang yang luu dan ia 
hanya terhad kepacla akop 7ang tertentu saha ja . Di Jabatan 
Antropologi clan Bo•iologi terdapa t dua buah kajien yang ber-
•angkutan dengan bidang ini tetapi akop kaj ian adalah tertwapu 
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l kepa da eoal poroeraian. Di &imping i tu kajian dibuat b ukan dari 
perepektif Islam tetapi adalah dari pe rspelctif lcriminologi iaitu 
kajian mengenai "Social deviance." 
Sement ara 1 tu di Fakul ti Undang-Undang Uni versi ti 
Mal~a terdapat beberapa Jcajian yang berkaitan den gan bidang ini, 
tetapi ia adalah tidak berupa k:ajian yang beroorak sosiologi. ee-
penubnya kerana kajian dibuat adalah penggolongan antara undang-
2 
undang dan aosiologi. Dalem kajian yang dibuat, pengkaji lebih 
menumpukan kepada sis tem perundangan yang merangkumi hukum dan 
akta nikah cerai.. Sediki t kaedah sosiologi digunakan ialah kajian 
mengenai punca-punca perceraian yang berlaku di kalangan maay&rakat. 
1 
2 
Jabatan Antropologi dan Sosiologi terdapat dua latihan ilmiab 
mengenai bidang ini. 
(a) 
(b) 
Murad llu.hamad - Pola-po la P?roeraian dalam maoyaralca t Islall 
d,1. Daerah Merairig. sesi 16/77 ). 
Ismail Dollah - Falctur Perceraian dalam maslarakat llelaY\.\ 
Kelantan. Kajian Kea di Kota Baru eeai 81/82 ). 
lalculti Undang-Undang Universiti llal'1•• 
(a) Wan Arta.h bte Wan I brahim - Satu Kajian mengenai Perkalnrinan 
clan Pero•ra.ian di Kodah (1900) . 
(b) Suppiah Meon - Kuaaa llahkamah Syariah dal.am Perkahwinan 
Peroeraian dan pembah!gian Puea.ka ke atas adat 
pepatih. 
(o) llilc Ramlah Hik llahDod - Muslim Divorce in Kel an tan , a sosio 
Legal Study. 
(d) 
- Perkahwinan dan Peroeraian di kala.ngan 
orang Islam di Megofi Sembilan. 
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Memandangkn.n kekeluargaan dan perkahwinan adalah merupa-
kan aal ab satu daripa da a j aran I slam di mana i a terangkum di bawah 
perkara munakahah, 3 mereka adalah penting . perkara ini diketahui 
dan diaedari oleh umat I sl am saluruhnya. Ol eh i t u dengan adanya 
kaj ian yang dilakukan ol eh penulis, semoga dapat memberi kef'ahaman 
dan keeedaran yang 1ebi h mend.al.am ke pada bidang ini untuk diap1i kasi -
kan dalam kehidupan s ehari- hari. Ini memanda?Jgkan pada hakikatnya 
sejalc alchi r-akhir ini sering berlaku pergolakan rumaht angga yang 
berpunca dari kurangnya pengetahuan dan pendidikan mengenai keke-
1uargaan dan pe r kahwinan menurut I a1am. Adalah panting b agi a e t iap 
keluarga men jaga kestabilan dan keharmonian rum.ahtangga demi untuk 
mongelakken sebarang perselisi han yang akan membawa akibat yang 
tidak diingini oleh aesebuah keluarga iaitu pe r ceraian. Jua teru 
dengan adanya kajian ini aemoga dapa t membe ri panduan kepada aetiap 
indi vi du ten tang apakah peranan me reka dalam membi na aebuah koluarga 
yang kukuh dan harmoni. 
Selain dari pe.da 1 tu selaraa dengan dasar keraj aan Malaysia 
di bawah pimpinan Datuk Seri llahathir Mohamad yang sedang giat man-
3 Dalam a jaran Iala.m terbahagi kepada empat aspek. 
(i) Ibadat - seperti aembahyang, puaaa, aenunaikan baji dan 
lain-lain. 
(11) llunakahah - aeperti Perkahwi nan, perceraian, kekeluargaan 
dan lain-lain. 
(iii) Jenayah Undang-undang jenayah dan lain-lain. 
(iy) lluanalah - Si•i•m ekonomi, zak.at, baitulmal. 
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jalankan proses penerapan nilai-.nilai Isl am di negara ini maka 
adal.ah wajar jika penerapan nilai-nilai Islam dite rapkan sepenuh-
nya kepada sis tem kekeluargaan demi untuk menjaminter b entuknya 
eebuah masyaralcat Ielam yang lrukuh, hannoni clan stabil. Dalam 
ucapan Da tulc Seri Ila.ha thir Mohamad baru-baru ini menegaskan bahawa 
I•lam adalah boleh menjadi pengganti kepada "tamadun mode»." kerana 
ia mampu me117ediakan aatu etruktur nilai dan · semangat 7an~( di-
perlukan untulc keaejahteraan umat aa.nuaia.4 Seterusnya beliau 
menaabah adalah perlu amalan berpolitik, aistem masyarakat dan 
ekonomi disusun semula agar beraeauaian dengan ajaran Islam demi 
keaejahteraan sosial, keadilan politik dan keberke•anan ekonomi 
sorta menyedialtan umat mengbadapi sebarang cabaran. Oleb itu 
memandangkan kekeluargaan merupakan oiri utama dalam kehidupan 
bennaayaralcat maka aapek inilah yang patut diterapkan nilai-nilai 
Ialam aepen~a. 
I I ) Bidyg laJian 
Seperti yang tertera pada tajuk latihan 11.aiah ini 
"X.luarga Ialams kajian mengenai nikah dan cerai," maka bi dang 
kajian tidalc lari dari J aapek utama yang akan diperbinoan&kan 
4 Ucapan oleb Datuk Seri llahatbir b. •obamad, dalam Seminar 
Antarabangaa P8mik1ran Ialam anjuran Inatitut Pemikiran Islam 
Antarabanc•• dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam 
Berita Harian 27 Julai 1984. 
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ieitu kekeluargaan, perkahwinan dan perceraian menurut perspektif 
Islam. Walaupun ketiga-tiganya nanipak ber asi.ngan, t ei api sebenar-
nya ia mempunyai parkai tan yang rapat di ant ara satu s ama lain 
sehinggalcan ia boleh disatukan di bawah sat u bidang kajian. Dal.am 
kajian ini penulis telah mengkaji tentang sistem kekeluargaan yang 
patut dipraktikkan oleh umat Islam berpandukan kepada Al-Quran 
dan hadi th. Selanjutnya penulis akan membincangkan apakah kri teria 
yang patut dipraktikkan oleh eetiap keluarga demi untuk membentuk 
sebuah rumahtangga yang ideal menurut perspektif Islam. Segala 
kri teria ini adalah menurut apa yang terkandung dalam ajaran Islam 
iaitu berpandukan kopada dua sumber utama iaitu Al~Quran dan Al-
Haditho Di sin1 penulis akan memberi penjelaaan tentang betapa 
pen tingnya eetiap in di vidu dalam aesebu&h keluarga memainkan peranan 
masing-masing untuk membentuk sebuah rumahtangga yang harmoni, 
kulruh dan sejahtera. Peranan yan g dimainkan 1 tu bergantung pula 
kepada statue masing-maaing, umpamanya seorang bapa borperanan 
sebagai pemimpin yang bertanggungjawab dalam keluarga, sementara 
seorang ibu sebagai pembimbing kepada anak-anak. Selanjutnya jika 
aetiap individu melaksanakan peranan yang diamanahkan kepada me:reka 
aeperti yang dianjurkan oleb Islam maka ujudlah sebuah keluarga 
yang kukuh dan terelak dari berla~a aebarang pergolalcan yang 
••mbawa kepada perceraian. 
Perkara kedua yang p.nulla utarakan ialah perkahwinan. 
Kerana tanpa adanya perkahwinan maka tidak ujudlah apa yang di-
namalcan keluarga. Dalam Ialam perhubungan anta.ra lelaki dan 
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perempuan yang bukan muhrim ada peraturan yang terten tu dan tidak 
boleh aembarangan. Islam menghalalkan per gaulmr antara lelaki 
deng an per empuan s etelah mereka disatukan menurut syarat-syarat 
yang ditent ukan oleb Islam. Selanj utnya penuli s a kan membincangkan 
tent ang kepentingan perkahwinan dalam Islam dan hukum-hukum yang 
merangkumi aapek ini b en>andu kepada Al-Quran dan Hadi th dan ki tab-
ki tab yang dikarang oleh ulam& dan earjana Islam. 5 
Dal am aspek perceraian pula, penulis akan membincangkan 
hukum-hulcum mell&enai perceraian dar1 pers~ktif I slamo Di sampSng 
itu penuli s telah membuat satu kajian luar untuk meng etahui a pakah 
faktur- f alctur yang membawa kepada be rlakunya peroeraian di kal angan 
umat Isl am dewua ini. 
m> 11.thodol ogi 
Dalam •njalankan kajian ini, penulia telah 11enggunakan 
beberapa teknik dalam sains soaial unt\llc mengumpul maklumat dan 
data-data yang ada kai tan d9118an bidang ini. Di sini penuli s telah 
menggunalcan dua telmik utama iai tu tek:nik pe:nyelidikan ~puatakaan 
dan kaJian luar (fieldwork). 
5 
Hukum-hukum yang di bincangkan adal ah menuru t Mabz'""ab - Shatie 
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a) Kajian Perpustakaan 
Teknik ini digunakan un tuk mengambil dan mengumpul bahan-
bahan dan maklumat daripada buku-bulru artikel dan l ain-lain. Di 
eini penulis sependapat dengan s eorang pengkaji yang menyatakan 
bahawa; 
"it is important because on res each enevi tably 
the use of book , pamphlet perl odical and 
documentar,y material 1n library" 6 
Ke pen tingan kajien den bulru-buku terutamanya dalnm bab 
teori dan bulcum di mana penulis terpaksa menunjuk kepada bulcu-
buku yang di karang oleh S8 jarah Islam untuk mendapa tkan keterangan 
yang jelas dan betul. Di eamping 1 tu teknik ini juga digunakan 
semasa penulis meno&ri data dan malclumat di Jaba tan Agama Islam 
seperti untuk mendapat data-data mengenai perkahwinan dan peroeraian 
dan maklumat-maklumat bertulis mengenai peroeraian. 
b) Kajian Luar 
Dalam kajian luar penuli s telah menggunakan dua teknik 
iaitu temuramab (interview) dan pemerhatian (observation). Teknik 
temuramah penulis gunakan untu.k mendo.pat maklumat-maklumat mengenai 
6 
Goode, W.J. and Hatt D.K., Method• in Social Reaeach, Mc 
Graw - Hill , Ka&• Kuaha, Series in Anthropology and 
Sociology , Hew York 1982, hal lOJ. 
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perceraian dengan earn menemuramah orang-orang yang pemah ber-
oerai • a tau menemuramah inf orman utam& i ai tu b er t emubua l dengan 
orang-orang yang meng etahui hal- hal yang berkai tan deng an kajian 
ini seperti jiran-jiran yang berdekatan dengan keluarga yang ber-
cerai, Kadhi dan Pegawai Kebajiksn Wanita. Dal am t eknik ini penu1is 
telah berpeluang berbual deng an mereka secara lebih personal. 
Manurut Seltiz bahawa; 
"In an interview• since the interviewer and the 
pros ent interviewel are both present as the 
questions are asked and anowered there is 
opportunity for greater care is communicating 
questions and is elucting i nformati on s I n 
addition the interviewe r has oppartuni ty t o 
observe both the subject and the total 
situation to which her or she is reepondi ng"7 
Daripada teknik ini penuli s dapat bertemubual dan ber-
soal jawab dengan orang-orang berkenaan dan penulis dapatl i&117a 
sangat berguna dalam kaedah untuk monoari maklumat. 
Teknilc pemerha ti an pula digunak.an di mana penulia sendiri 
memorbati keadaan yang aebenar dalam maayarakat yang dilcaji lcerena 
kajian dilakukan di . tempat tinggal penulis sendiri. Oleh i tu penulia 
7 C. Seltiz 0 Re•eallll methode in Social Relation ReTised One -
Volume Edition, N .. York 1959 bal 294. 
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lebih berpeluang memorhat i keadaan sebono.r yang berlaku dalam 
masyt,rakat dalam menjalani kehidupan b•rkel uarga , per gol akan 
n.imahtangga dan f aktor-faktor yang membawa kepada perceraian. Satu 
kelebihan teknik ini ialah penuli s dapat memer hat i kan dengan sendiri -
nya keadaan yang b e r l alru dalam masyarakat dan maklumat yang di-
perolehi adalah maklumat- maklumat yang berbentuk "first hand". 
Kepentingan telcnik pemerhatian ini dinyatakan oleh seorang Sarjana 
bahawai 
"Observation is not only one of the most pervasiYe 
activities of dai ly lif e; it is a primary tool of 
8 
scientific inquiry" 
IV) Tempat Kajian 
Penulis tel ah memilih daerah Sabak Bernam Selangor 
sebagai tempat kajian ataa beberapa f aktor. Pertamanya kerana 
memandangkan daerah ini adalah merupakan tempat aaal penulia dan 
ini memudahkan lagi penulia menjalankan kajian keduanya memandang-
kan belum adanya kajian berkait an dengan bidang ini yang pemah 
dilakukan di daerah ini. Untuk mendapa tkan maklumat dan data-data 
penulia mendapatkan d.idua buah Jabatan Agama Isl am yang terdapat 
8 
Moser and Kalton, Sur'Vey method on Soci al. investigation; 
2nd Edition, London, 1971, hal 245. 
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di daerah ini iaitu di Jabntan Agama Islam Sabak Bernam Selangor 
dan Jabatan A«ama Islam Sungai Besar, Sabak Bernam Selangor. 9 
Dari.pad&. dua buah jabatan in1 penulis tel ah menganalisa 65 kes pe~ 
oerai.an iai tu 40 kee di pejabat agama Islam Sungai Besar dan 25 kes 
da.ri Jabntan Agama Iale.m Sabak Bernam. Di &amping i tu juga penulis 
telah menemuramah 5 orang janda yang kesemuanya dari kempong penulis 
iai t u kampung Suncai ilr Tawar, salah sebuah kampung dalam daerah 
Sabak Bernam. Dala.m kajian perpustalcaan pula, penulis telah meng-
gunalcan beberapa buah perpustakaan iaitu perpuatakaan Besar Universiti 
llal~a, Berpustakaan Bel7tanda llerah Uni versi ti llalaya, Perpustakaan 
Jabatan Antropologi dan Sosiologi Univeraiti Malaya dan Perpustakaan 
v) llaaalah JCajian 
Dalam menjalankan kajian penulis tidalc dapat lari da.ri 
beberapa masalah. Salah eatu daripadanya ialah maealah bahasa 
untuk buku-bulcu rujukan dan lll&l&lah d&r1 penulis sencliri tentang 
pengetahuan dalam agama Islam. Mengenai masalah bahasa , kebanyakkan 
bulcu rujukan mengenai bidang kajian in1 adalah dalam bahua Arab dan 
terjemab•nnya ke dalam bahaaa I nggeri e dan bahasa llalaysia amat 
berkurangan sekali . lni merupakan satu masalah kepada diri penulia 
9 
Daerah Sabak Bernam di tadbir oleb dua buab Jabatan Agua Islaa 
•••&nc1aJl8kan lua• kawuan d&erah i ni beaar d.an ramai bilangan 
penduduk. Di 'aba&ian utara ditadbir oleh Jabatan Agama Islam 
Sabalc Bernam dan di babag1an •elatan oleh Jabatan Agama Islam 
Sunaai Beaar. 
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kerana penulis tidak mempunyai apa-apa pengetahu~ dalam bahaaa 
Arab, apa lagi untuk memahami buku-buku yang ditulis dalam bahasa 
Arab 1 tu. Di samping 1 tu masalah lain y ang panulis hadapi ialah 
masal ah diri penulis sendiri di mana penulis tidak mempunyai 
pengetahuan yang mendalam mongenai selok belok Agama Islam terutama 
dalam maaalah hu.kum. 
llaaalah lain yang penuli s badapi ialah mengenai bahan-
bahan terdahulu berkenaan topik kajian ini masih belum pemah di-
lakukan. Jadi penulis yang merupalcan perintie kepada bidang kajian 
ini sudah tentu menghadapi b&DTalc aasalah kerana tiada satu bahan 
terdahulu yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada kajian ini. 
Dari segi sejarah pula jika kita l i hat masal ah mengenai 
bidang kajian ini adalah kurang mendapat per hntian. Adalah amat 
berkurangan kajian seperti ini yang dilakukan oleh para pela jar 
mahupun para cerdik pandai di negara ini. Keban;J&kan di an tara 
mereka lebih oenderung untuk melakukan kajian-kajian bercorak aosio-
ekonomi aeperti mas al ah pombangunan, kem.iaki.nan, perbandaran, 
pertanian dan lain-lain. Oleb kerana bidang ini lcurang mendapat 
porbatian, mab. kaj1an-kaj1an ;rang dilakukan juga berlcuran.gan. 
In1 menyebabkan penulis sukar untuk mendapatkan bahan-baban ter-
dahulu un tuk di jadikan aebagai panduan dan na~u.kan. 
Selai n daripada 1 tu maaalah yang dibadapi berkai tan 
dengan. maaalah diaiplin ilmu ini. Dalam Jaba tan Antropologi dan 
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Sosiologi amat borkurangan sekali disl pl i n tentang i lmu i ni di-
ajarkan sobagai satu matapolajaran. Da1am jabatan ini , hanya 
terdapat satu kursua yang agak berkai t an sediki t dengan bidang ini 
10 iaitu kursus "Sosiologi dari Perspektif I slam. Oleh itu me-
mandangkan kursus untuk disiplin. Ilmu ini tidak diajar dalam 
jabatan, adalah agak sulcar bagi penulis menjalankan kajian. 
Dalam kajian luar p»J.a penulie telah mengalami berbagai 
maealah dalam usaha untuk mengumpul maklumat dan data. Pertamanya 
dalam mendapatkan i'es ponden yang terdiri dari mereka yang sudah 
bercerai, kerana kajian dilakukan di daerah yang luae dan kerana 
kes-kes perceraian tidak tertumpu di eatu-eatu kawaaan malca untuk 
menemui mereka adalah eulcar. Dalam hal ini ponulie torpalcaa porgi 
ke rumah moreka b erpandukan dari alamat Y&n8 didapati di Jabatan 
Agama Islam daerah. Tetapi apa yang menjadi masalah ialah kebanyakan 
dari mereka tidak lagi tinggal di alamat asal ••tolah meroko. ber -
oerai. Oleh yang demikian penulis han7a dapat bertel'DU dongan 5 
orang responden yang pornah beroerai. 
Dari kerjaaama para rospondon pula, penulie menghadapi 
masalah kerana rosponden onggan membori koteraJ18an yang •ebono.r~a 
mengonai maaalah yang moD&lca hadapi kerana ia adalah ea tu perkara 
yang aen.1t11' untuk di bicarakan. Pada mula.nya mereka agak malu 
10 
Kurau! So•iologi d•r1 P1rapektlt I•lam, diajar oleh Drs. 
Ahmad Kamo.r Abdul Rahman dari abatan Antropologi dan 
So•iolog1, UniT•r•iti llal.'1a. 
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dan keberatan untuk momberi maklumat te t a pi setela h · di t erangkan 
keadaon eebenar baho.wa penulis hanya sekadar menjalankan kajian 
barulah moreka mahu bekerjasama. Kerana bilangan r esponden yang 
ditemuramah ti dak mencukupi untuk dibuat pehganalisaan , penulis 
terpaksa bergantung kepada maklumat dan data- data yang diperolehi 
di J abatan Agama Islam. Manakala di jabatan sekali lagi penulis 
menghadapi masalah kerana keterangan yang dicatatkan tidak men-
cukupi seperti dalam kebanyakan kes, tidak mencat a tkan dengan teliti 
apakah faktor yang menyebabkan perceraian. Kebanyakannya hanya 
mencatatkan maaalah tiada perse!ahaman eahaja. Begitu juga penulis 
menghadapi kesukaran dalam membaca maklumat yang di tulis oleh 
Kadhi kerana tuli s an tangan dalam hurut' jarl amat euka.r untuk di 
baca. 
&kh:i.r aekali penulis menghadapi masalah kewangan untuk 
menjalanlcan kajian kerana penulia tidak mendapat bantuan dari mana-
mana pibak. Oleh itu kajian tidak dapat dilakukan sebaiknya 
kerana dalam maaa yang sama penulia terpaksa bekerja untulc men-
dapatkan aumber kewangan. 
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BAB II 
KELUARGA IDEAL MENURUT PE.RSPEKTIP ISLAM 
Keluarga adal&h merupakan asas dalam kehidupan manueia 
dan maayaralcat0 Kestabilan masyarakat bergantung kepada sejauhmana 
keluarga yang menganggotainya ku.kuh. Di.ibaratkan sebagai sebuah 
bangunan akan menjadi lcukuh dan kuat bila bahan-bahan bin aanya 
terdiri dari bahan-bahan yang bermutu tinggi. . Ju steru i tu Islam 
menekanke.n ten tang aspek hidup ber keluarga. Istilah kel uarga di 
sini beru.ksud keluarga asas atau "nuklear family" iai tu merujuk 
kepada pellJ'atuan antara suami isteri dan anak-anak yang aah menurut 
pandangan Islam. 
llemandangkan hidup berkeluarga adalah merupakan asaa 
dalam kehidupan manuaia sehari- hari , maka ad.al.ah a.mat penting 
keluarga yang dibina 1 tu hidup dalam keadaan aman, bahagia aerta 
aejahtera. Islam aebagai agama yang mer&n8kumi aeluruh aapek 
kehidupan manuaia tel&h menggariskan peraturan, saranan aarta panduan 
yang lengkap agar aetiap umatnya dapat membentuk sebuah :rumahtangga 
yang dici ta-ci talcan. Sasungguhnya jika setiap ind.1 vi du i tu ••-
matuhi apa yang telah dianjurkan oleh Islam nesca,ya ia a.lean berjaya 
membina eabuah keluarga yang dapat menoapai matlamat sebanar baik 
di dunia mahupun di akhirat. Sememangn.ya sudah tidalc dapat di 
aangkal lagi bahawa Allah i tu adalah perancang yang maha bijakaana. 
Di •amping itu Raaulullah S . A. W. yang manjadi pesurubnya adalah 
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insan euoi dan lu'huii yang mana segala g~l\lclaku dan perbuatannya 
harus di taulado.ni oloh umat selepasnya. 
Keeempurnaan eesebuah keluarga adalah t i dak hanya ber-
gantung kepada undang-undang Y8Il8 men gawal.nya. Apa yang lebih 
panti ng ialah hati atau kualiti seseorang individu.1 Kalau sese-
orang itu mempunyai keimanan yang sepenubnya kepada Al-Quran dan 
Al Hadi th aeeoaya ia akan dapat mengawal kehidupannya. Islam mem-
beri wnatnya kebebasan berfikir dan kalau ada bahawa eebarang 
paksaan yang jika berlaku sudah paeti tidak aken mendapat apa-apa 
2 kejayaan mabupun menghaeilkan eatu suasana bahagia dal mn rumahtangga. 
Pembentukan keluarga yang bahagia dan sempurna adalah 
terletak pada kesedaran agama dan iman yang kukuh pa.eangan ber-
kenaan. Oleh itu di samping melalui peraturan atau proses per-
kahwinan yang lengkap. Isl am juga memberi tunjuk ajar kepada 
mutu hidup yang baik untuk mencapai dan memperolehi keluarga yang 
baik dan bahagia di mana keutamaan barus diberlkan kepada dasar 
pemilihan paaangan hidup. Dal.am soal pemilihan jodoh bagi pasangan 
hidup sebaik-baik pemilihan jodoh biarlah mendapat restu kedua-dua 
l 
2 
Ceramah Uatas Iamail Kann.is bertajuk, Kemajuan Kerohanian 
Jaminan untuk Keb~an ~luarga., pad& 3 S8 ptember 1984, jam 
9.JO malam bertem~di D~ Fakulti Saine Universiti llal93a. 
Lihat renoana P'adlullah Abdullah, Perkahwinan bahagia boleh 
memben tuk perdcunaian kel uargas B8ri ta ltinggu 12 Ogos 1984. 
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ibubapa dan koluarga; kerana kerodaan i bubapa be rerti kere daan 
Allah dan komarahan moroka borerti kemarahan Al l ah s . w. t . 3 Semoga 
mereka yang berj~a mon dirikan rumahtangg a dengan restu dan keredaan 
ibubapa dan keluarg a akan memperolehi kebahagian di kemudian hari . 
Di samping 1 tu Islam jug a tel ah menyenaraikan bebe rapa 
kri teria tertantu tentang bagaimana seseorang indi vidu i tu dapat 
mamilih iateri yang baik . Ini adalah penting kerana ikatan per-
kahwinan i tu adalah ikatan yang amat kukuh yang diharapkan akan 
berkekalan sampai ke akhir hayat. Juateru i tu persefahaman dan per-
aesuaian kedua pasang an amatlah panting untuk menjamin kcbahagian 
hidup rumahtangga mereka selanjutnya. Dalarn pomllihan jodoh ke-
can tikan dan kekayaan bukanlah men jadi ukuran utama. Apa yang 
lebih panting daripada itu ialah keimanan dan aeae agama yang kuat. 
Rasulullah S.A. W. dalam soal ini pernah bersabda bennakeuds 
4 
"Perempuan 1 tu dinikahi kerana empa t perkara , 
kerana hartanya , kerana katurunan yang mulia, 
kerana kecan tikan dan kerana agamanya. Maka 
oarilah porempuan yang beragama; jika tidalc 
nesoaya engkau fakir yakni men jadi kecewa dan 
melarat . "4 
(Riw°'1at Bukhari , Muslim , Abu Daud, Tarmidzi 
dan Nasai daripada Abu Hurairah) 
H&Ji Sanuoi b. Hj Mahrnod , Undang-undang Koluarga Islam Syarikat 
Dian Sondiri B9 rhad, 1978 , hal 10. 
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Jikalau keoantikan dsn harta llaJlg menja di ukuran utama . 
neso~a ruma.htangga y ang dibina tidak akan berkekal an ker ana ke-
cantikan dan harta itu alcan pupue ditelan masa. Tetapi dengan 
adanya pengetahuan dan pegangan agama yang kukuh nescaya rumahtangga 
yang dibina alcan mencapai matlamat hidup berkeluarga yang sebenar0 
Sabda Rasulullah S. A.W. bermaksud; 
"Jangan kerana kahwini dengan perempuan-
perempuan kerana kecantikan, sebab ke-
cantikannya itu boleh menjadi pembawa 
kerosakan kepada mereka sendiri dan 
janganlah kamu ka.hwini mereka kerana 
mengbarapkan barta mereka, boleh jadi 
barta 1 tu akan menyebabkan mereka aombong 1 
tetapi kabwinilah mereka ataa daaar agamanya 
dan sesungguhnya hamba aahaja yang utama 
itu lebih baik asalkan ia beragama:6 
(Riwayat Ibn Kajab dan Baihaqi dari pada Ibni Amr) 
Justeru itu sebelum seseorang itu ingin mendiri kan rumah-
tangga , buatlah penilaian yang tel i ti dan bukan atas daaar lahiriah 
sahaja. Apa yang lebih panting daripada i tu ialah soal batiniah 
seperti ha ti budi, tinglcah laku, kesopanan clan lam-lain sifat 
terpuj10 
Setelah rumahtangga yang dibina atas daaar-daaar yang 
dianjurkan oleh Islam maka be:nnulab kehidupan ••••orang itu eebagai 
5 Ibid.. 
-
Hal 10. 
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seorang suami dan ieteri yo.ng mempunyai berbagai tanggung jawab 
dan kewajipan maoing-masing. Di sinilah ketinggian kuali ti peri-
badi penti.ng untuk menjamin kahidupan yang sejahtera kerana tujuan 
per k&hwinan itu adalah untuk kasejahteraan dan ke t erangan jiwa. 
Pirman Allah a.w.t . bermaksud5 
"Dan di antara ketarangannya juga, bahawa 
dia menjadikan ieteri bagi.mu, supaya kamu 
diam bersama-samanya dengan tenteram, serta 
berkasih a~ang dan cinta mencintai." 
(AR - Rum: 21) 
Oleh itu untuk membentuk eebuah kol uarga yang aman damai 
dan t enteram apa yang terpenting ialah sikap anggota dalam 
koluarga memainkan peranan marelca masi ng-maaing aoperti yang telah 
dipertanggungjawabkan kepada aereka. S8 orang penulia berpendapat s 
"The institution ot the family provides i ta 
members with a sense of belonging, inter 
dependenca and beins W'&nted."6 
Keluarga itu diikat dengan adanya hale dan kewajipan 
bersaJ41&. Samuanya dia tur oleh 118&ma dang an su& tu hulrum yang harus 
dikerjakan oleb aeluruh anggota kelunrga.7 Sebuah keluarga yang 
6 
7 
Mul>amad Abdul Rauf, The Islamic view of Women and The Pamil.y, 
Robort Speller & Sona, Publisher I nc, New York, 
1977, hal 73. 
Dr. J;iammudah Abdalati , lalam Dalam Sorotan , Pusto.lca Nasional. 
PTB IllP Singapore , 1982, h&l 141. 
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merupakan eatu unit soaial bolohlah di bua t perbandi ngan sebagai 
~ 
organism· biologi seperti unsur-unsur yang t erda pat dalam tubuh 
seorang manusia. Setiap unsur seperti jantung, paru- paru, usus, 
saluran darab dan lain-lain adalah be rhubung· rapat , berfungsi dan 
saling bergantungan di antara satu sama lain. Jika salah satu dari 
unsur itu tidak memainkan perananya maka berlakulah "instability" 
dalam tubuh manueia. B~&i ill juga dalam sebuah insti ti\.tsi keluarga; 
Setiap i ndividu, suami, isteri dan anak- anak ad.al.ah saling memerlu-
kan, sali.ng borgantungan , mempunyai peranan den tanggungjawab 
maaing-masing. 
Abdul A. ' la Maududi, pemimpin dan pongarang Pakistan 
berpendapat bahawai 
8 
"its (shariah) aasign t o man the responsbil ity 
of earning and providing the receasitiea of his 
wife and children and to protect t hem from all 
the v iersitudes of life. To woman it assign the 
duty of managing the house hold , training and 
bringing up the children in the best possible 
·~ and of providing t o her husband and children 
the greatest possible comfort and contentment. 
The duty of children is to respect and obey 
their paren t s and whem they are grown up, t o 
8 
serve and provide for their need." 
Abdul Rauf A' la llaududi , Towards Understanding Islam, LQbor, 
1966 , hal 164. 
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Harus juga diingat babawa dalam melakeanakan t anggung., 
jawab dan hale kwwajipan masing -masing per lulah a da sifat tolak 
ansur, ikhlas, aabar, bersopan s antun dan saling mengerti sup""a 
tanggungjawab itu dapat dilaksanalcan dengan s GJllpuma. Sesuatu 
tanggungjawab itu tidak ake.n eempurna kalau ia dilaksanakan secara 
paksaan tanpa dieertai oleh keikhlasan hati dan keimanan sepenuhn.ya 
kepada Allah dan RasulllJ:a. Di samping i tu sifat sabar dan saling 
bantu membant u adalah penting untuk kesejahteraan rumahtangga. Se-
orang euami umpamanya tidak h&rus monggunalcan kuaaa yang ada pada-
nya tanpa disertai dengan sikap toleransi saling bantu membantu 
dan berdiplomasi terhadap koluarganya. Begitu juga oeorang ister1 
tidak seharuanya pula menuntut bak yang tidak dapat ditunaikan oleh 
suaminya seperti kemewahan hidup dan sebo.gainya. Semua 1 tu adalah 
bergantung kepada kemampuan pihak suami masing-maeing. Seorang 
penulis berpendapat bahawai 
9 
"Thia does not however mean that man should be 
a dictator over women is hia house, tor the 
leaderahip entails obligations and duties which 
oan be diechanged. Only through mutual consultation 
and cooperation. Success in management means a 
reap aooiety of understanding and perpetual sympathy 
Islam insist that love anct mutual understanding and 
perpetual aympat~ rather than contl1ot and competition 
should form t he basis of family age.~ 
lluhaaad Qutb, I •lam 'l'he Miaundu·&too~ Roligion, Published 
by Mlniotry of lwqat Ia amio Affair State 
Kuwait, 1967 bal 202. 
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Dalam hal ini peri badi Nabi Muhamad S. A. W. dan ke luarga-
nya adal ah merupakan contoh terbai k yang patut ki t a ikuti . Nabi 
Muhamad s.A. W. adalah seorang suami yang peny1Qtang , penyabar dan 
euka membentu kerja- kerj a dalam rumahtangganya. De.lam hal i ni 
Nabi Muhamad S. A. W. bersabda bermaksud; 
"Orang-orang yang terbaik dari kamu sekalian 
ialab mereka yang l ebih baik dari kamu dalam 
mempergauli keluarganya , dan aku adalah orang 
yang terbaik dari kamu eeke.lian dalam mem-
10 per gauli keluargaku. " 
Walau pun bi aeanya kerja- kerja rumah 1 tu bu.kanlah t ugaa 
seorang suami tetapi tidak ada salahnya kalau eeorang suami itu 
menolong isteri nya melakukan kerja-kerja mengurua rumahtangga. 
Semoga dengan itu maka lebih mesralah hubungan antara mereka ber-
dua . Di &amping itu sifat penyabar adal ah si!at utama untuk men -
j amin kese jaht eraan eeeebuah rumahtangga. Bila be rlaku sebarang 
kes i lapan oleh satu pihak , dipihak yang l ain janganlah lekas marah 
dan hendaklah bereabar dan menaeihati dengan car a yang lebih ber-
di plomaai dan bertolak ansur. Semoga dengan 1 tu eegal. a kekecohan 
yang berlaku dan sebuah rwnahtangga dapat diaeleaaikan dengan aman. 
10 
K H lluhamad Nawawi Banten, Suami I steri yang aholeh , 
terjemahan Puataka BHP Kelang Selangor , 1984 , 
4 edition, hal 4. 
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Sabda Rasulullah S.A. W. yang bermoksuds 
"Barangsiapa bersabo.r t erhadap buruk akhlak 
ist erinya neeco.ya ia d.ianugorahlcan oleh 
Allah pahala , eeperti yang dianugerahiNya 
kepada Ayyub ter hadap percubaan yang di 
perolehinya . Dan bar angsi a pa ber s ab ar terhadap 
buN k akhlak suaminya , ne scaya ia dianugerahi 
oleh Allah eeperti pahala yang diperolehi 
Aei ah is teri Firaun. 1111 
Di samping i t u bi la terdapat keadaan di man.a ada per-
khabaran a t au aduan orang tentang koburukan piha k euami at au i eteri 
maka hendaklah pihak- pi hak t er t entu beraabar dan menyi asat terlebi h 
dahulu perkara 1 tu dengan lebih tel i ti . 'lindakan yang d.iainbi l 
janganlah terburu nafsu. X.rana ia alcan mengakibatkan penyesalan 
kelak kerana ada kalanya perkhabaran itu hanya titnah semata-mata 
untuk menghancurkan keharmonian rumahtangga yang mereka bin&. 
Dalam usaha membina rumahtangga yang entan dan bahagia, 
peraaaan kasih as.yang , i lea tan kemearaan 7ang kukuh dan aaling 
oint a- mencintai antara satu aama lain perlu ada. Deng an i tu baru-
lah teroapai matlamat bidup be rumahtangga yang melupakan surga 
bagi kehidupan di duni a . illah tidak melarang umatnyo. bergaul s e-
11 I mam Al Ghazo.l i , I h.va Umuluddin, J i d 2 , Puataka Nasional 
PTE Lt d , S'pore , bal 41). 
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seca.ra l ebih moera de.n borguarau sonda di ant ara s atu s ama lain. 
Un tuk men j adi c ontoh bngi umat Islam molihat bagaimana Rasulullah 
S.A. w. s en di ri s ering ber gur au s enda deng an isterinya Aisyah, 
di mana pernah di sat u ketika baginda ber lumba l ari d engannya. 
Maka pada eu atu hari Aisyah mendahul ui Nabi S.A. W. dan pada se-
bahagian hari- hari yang l ain , Nabi 11. A. W. mendahului Aisyah r.a; 
lalu Nabi S .A. W. bersabd.a; " Ini l ah bala s dengan yang dahulu i tu. 1112 
Seeungguhnya s ifat penyayang , lemah lembut den berbudi pekerti mulia 
dalam mempeJ?gauli keluarga adalah sifat puji yang amat dig alakkan 
dal am I s lam di mana Nabi S.A . W. ber sabda lagi b e rmaksuds 
"Ses ungguhnya yang t e rmasuk gol ongan mulcmin 
yang pali ng sempuma i mannya i a l ah morek:a 
yang baik budi pek erti den mereka yang lebih 
halus da lam mempe r guali keluarganya (ieteri 
anak-anak dan para kerabatnya). 1113 
Da.ri Hadi th di atas j elae menunjukkan bahawa da l am mem-
pergauli keluarga kehalusan budi bahasa, ikatan kemesraan yang intim, 
adalah aatu faktor yang menjamin kebahaaian hidup berumaht angga. 
1) PERA.NAN SU.A.Ml & Hale I ateri Dan Anak-anak 
Pihak euami adalah mama.gang tanggungjawab yang amat 
besar dalam sesebuah rumahtongga dan i a a dalah merupak an emanah 
12 
Ibid . hal 414 
13 K. H Muhamad Nawawi Bant en, op oit bal 4. 
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Allah yang wajib di tunalkan. Perauan u tama euami adalah s ebagai 
peru.impin dan pelindung terhadap keluarganya. De.lam I slam , suami 
adalah dianggap sebagai ketua dalam keluarga kerana kelebihan-
kelebihan yang terdapat padanya seperid tenaga dan kekuatan mental 
berbandins dens an kaum perempuan. Pirman A.llah s. w. T. bermaksud; 
"Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wani ta 
oleh kerana Allah tel ah melebihkan sebahagian 
mereka (lelaki) ke atas sebahagian yang lain". 
(Sural Annisa: J4 ) 
Firman Allah ini telah diperjelaekan lagi oleh hadith 
Nabi S.A.W. yang bermaksuda 
"Setiap kamu ad.a.lab pemimpin den setiap pemimpin 
akan bertanggungjawab terhadap pimpinannya. 
Imam adalah aeorang pemimpin den akan di tanya 
tentang pimpinannya. Lela.lei adalah pemimpin 
dari keluarganya dan akan di tan.ya tentanc 
n 
pimpinannya. Perempuan adalah pemi.mpin 
rumahtangga suami.nya dan akan di tanya tent ang 
pimpinannya" • 14 
(Riw~at BulchaM) 
Apa yang dimakaud.kan aebagai pemimpin di sini ialah 
memimpin ahli keluarganya ke jalan yang benar aeperti yang di-
14 
Abdullah Siddik S.H., Hukura Porkahwinan ~lam I sl am, 
Ponerb1tan '&ta.man Jakarta, 19 8, hal 60. 
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anjurkan oleh Al Quran dan Hadi th. Dnlam hal ini pihak suami 
adalah wajib menyuruh ahli keluarganya melakukan apa yang disuruh 
oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Firman Allah S. W.T . 
bermaksud; 
" Hai orang- orang yang bertman J • Jagalah dirimu 
dan para keluarga mu dari ap! neraka". 
( Surah Al Tahrim: 6 ) 
Pihak suami adalah wajib menyuruh isteri dan anak-anak 
bersembahyang dan melakukan kewajipan-kewajipan yang tel ah difardu-
kan oleh Allah S.W.T. terhadap hamba-hambanya. Sabda R8 sulullah 
S.A.W. yang bermaksud; 
" 'l'akutlah kepada Allah di dalam memimpin 
ieteri-isteri mu kerana aeaungguhnya mereka 
adalah amanat Allah yang berada diaampingmu, 
barang aiapa tidak memerintahkan sholat kepada 
isterinya dan tidak mengajar agama kepadanya, 
maka ia t elah berkhaniat kepada Allah dan 
Raeulnya, "15 
Di .samping menyuruh ahli keluarga mel&kukan kewajipan 
terhadap Allah, pihak suami juga wajib mengajarkan kepada mereka 
ilmu agama atau memberi kebebaaan kepadanya untuk belajar ilmu 
15 K.H. Mohamad Mawawi Banten 0 op cit, bal 7 
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yang ber g una den bermanafaat bagi di r i nya. Keluarga, nusa den 
bangsa. K0 rena b agaimona ister i da pa t memainkan tanggung jawab 
kal au i a masih l agi fakil. 16 
Sabda Rasulullah S. A. W. b ermaks ud; 
" Ketahuilah b ahawa d.ian j urkan bagi seorang 
suarni memerintahlcan i s terinya (dan mengingat-
kannya dengan memer intabkan i s terinya (dan 
mengingatkannya dengan nada yang hal us) dan 
menatlcahi..nya menurut ka dar kemampuannya dan 
b erlaku tabah (j i ka disakiti oleh i s t e rinya) 
den bersikap halus kepadanya dan mengarahkan-
nya ke jalen yang baik dan monga jarnya alco.n 
buku.m-hukum agama yang perl u dikotahui olehnya 
iaitu hukum ses uci , haid dan iba dah-ibadah,1117 
Sasunggubnya kewajipan memberi pelajaran dan memerintah-
kan ahl i ke l uarga mengerj akan su.ruhan tuhan adalah tanggungjawab 
yang amat penting dan pihak suami tidak boleh lari dan melalcukan-
n;ya. Adalah menjadi dosa yang amat be aar jika ia diabailcan ae pert i 
yang diceri talmo oleh Nabi S.A.W. bahawa beliau beraabdaa 
17 
18 
"Tidak ada seseo r ang yang menjumpai All ah 
S . A.T. dengan membawa doaa yang l ebih bo s ar 
daripada seorang auami yang maaa bodoh terhadap 
keluarga. 1118 
K.H. Mohamad Nawawi Ban t o, op oi t, hal 6. 
~. hal 1 
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Df .samping memberi pelajaran dan memerintah ahli keluarga 
melakuka.n ouruhan tuhan dan menegah apa yang di larang , suami juga 
bertanggungjawab dalam soal memb eri na:fkah zahir dan batin serta 
memberi perlindungan terhadap ahli keluarganya dari s egala masa 
bahaya. Dalam hal ini Habi S.A.W. bersab4a bermaksudi 
"Kewajipan seorang suami terhadap isterinya 
ialah harus memberi makan kepadanya 
jika ia m.akan dan memberi pakaian kepadan.ya 
jika ia berpakaian dan tidak boleh memukul 
mukanya dan tidak boleh memperolok-olokkan 
dia den juga tidak boleh menanggalkannya 
kecual i dalam tempat tidur (kotika ieteri 
membangkang )~l9 
Haruelah ditahami bahawa suami tidaklah dipakaa memberi 
kemewahan yang berlebi han, tetapi cukup sekadar na:fkah yang di beri 
i tu berpatutan dengan kemampuan suami. Di .sampiJ18 i tu perlunya 
pihak suami memelihara ahli keluarganya sup"1a aentiasa dalam 
keadaan baik seperti perkara-perkara yang bersanglcutan dengan 
kesihatan, keeelamatan dan lain-lain. Seorang penulis berpendapat 
bahawa; 
19 
20 
"Every husband shall be answreble to 
Allah a regard to the wi ll being , 
p~sioal and mental health,happy and 
recreation of his wifa." 20 
Ibid, hal ) 
Tahir Mahmood, ¥amily Planning, Musl i m View Point, Vikaa 
Publishing PVT Ltd , 1977 , hal 21. 
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Selain dari nafkah zahi r. s uami juga wajib memberi nafkah 
batin kepada ahli keluarganya. Ini bukan s ahaja b ermakna memenuhi 
kepuasan sex kepada isteri tetapi jauh dari pada itu ialah memberi 
kasih sayang, c1n ta dan simpa.t i kepada ahli keluarganya. Dengan 
adanya i katan kasih sayang , ci nta mencintai , kemesraan dan perasaan 
simpati ini sesungauhnya ad.alah l ebih penting untuk menjamin ke-
sejahteraan rumahta.ngga dari pada kemewahan kebendaan. 
Akhir eekali apa yang terpenting dalam melaksanakan 
tanggungjawab i tu ialah ia timbul dari peraaaan bati yang ikhlas 
dan bukan ataa dasar paksaan dari mana-mana pihak. Disamping itu 
apa juga tanggungjawab yang dilaksanakan adalah lahir dari rasa 
kesedaran bahawa ia adalah merupakan amanat Allah yang dipertanggung-
jawabkan kepadanya yang aepatutnya ditunaikan dengan i kblaa dan 
adil. 
I I) PERANAN ISTERI I Hak 8'.!ami dan Anak-anak 
Sesungguhnya isteri adalah bersama-sama memainkan peranan 
dalam memelihara keaejahteraan rumahtangga. Pirman Allah S.W.T. 
bermaksud5 
"Dan para wo.nita mompunyai hak 7ang seimbang 
densan kewajipaneya menurut cara yang maaf 
akan tetapi suaai .... pun,yai aatu t1ngkat 
kolebihan ataa 1aterinya." 
(Al. Baqarah : 228) 
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Dal am ~at di atas menyebutkan bahawa hak dan t anggung-
jawab antara suami dan ist er i adalah s ama cuma l elaki tingkatkan 
satu kelebihan iai tu s ebagai pemimpin dal am kel uarga . 
Kewajipan utama s eorang ister i adal ah menjadi pasangan 
(patner) euami dalam ikatan pernikahan. Pasangan barus membantu 
terciptanya kehidupan keluarga yang berhasil dan bahagia. 21 I s teri 
harus menjaga diri agar tetap menyenangkan di mata suami serta 
taat segal a yang diperintahkan kepadanya.. Betapa besarnya tanggung-
jawab seorang isteri mentaati suam.i dapat digambarkan oleh badith 
Raaulullah S.A. W. berma.ksud; 
21 
22 
"Sekiranya alam di perillt ah au jud terhada p 
selain Allah , akan 88¥& perintahkan agar 
wani ta aujud terhadap suaminyao Demi 
tuhan yang memegang jiwa Muhamad dengan 
tangannya t idak dianggap aeorang wani t a 
menuna ikan hak 'l'ubannya , aebelum ia 
menunaikan hale suaminya. Bila auaminya 
menghajatkan diri (iaterinya) dikala ia 
(iste:H.nya) berada atas qatab (tempat 
duduk belakang unta ) ia tidak boleh 
menolak. " 22 
Dr. Hammudiah Abdalati , op cit , hal 147. 
Syaikh Abdul Hamid Al Khatlab, Ketiggian Puaalah Mabi 
lluhamad, Bulan Bintang Jakarta , 1977 , bal 686 . 
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Sebagai eeorang istori yang taat harusl ah sentiasa 
menjaga kosucian diri dan meminta izin terlebih dahulu j i ka hendak 
keluar rumah walau pun untuk ke rumah ibubapanya sendir i . Se-
sungguhnya iateri itu adalah hak seorang suami dal am segala hal: 
lebih- lebih lagi eesuatu yang menjadi hak ekstusif suami seperti 
hubungan sexuai. 23 Ini adalah kerana pihak suami mengambil isteri 
i t u sebagai amanat .A.llah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka 
natkah zahir dan batin dan sehazrusnya pihak isteri taat patuh dan 
berayukur di atas apa yang telah diberi oleh suami terhadap isteri. 
Sabda Rasulullah bermaksud; 
"Seeungguhnya Allah tidak meliho.t kopada 
seorang isteri yang tidak bersyukur kepada 
suami. 1124 
Sebagai pasangan terdekat, isteri haruelah aentiaaa 
manggembirakan hati euami dengan lerlemah-lembut beraopan santun 
dan beramah mosra ketika berada disampingnya. Disamping itu ketika 
berada di ru.mah pihak isteri juga dianjurkan supaya berhiaa dan 
menjaga kebersihan d.iri sup~a auami senang melihatnya. Tetapi 
apa yang berlaku sekarang, kebanyakan ieteri tidak memelihara 
kecanti kannya ketika berada di rumah tetapi ber hias ketika hendak 
23 
24 
Dr. Hammudiah Abdalati, op ci t , hal 148. 
K. H. Mubamad Nawawi Banten , op oit , hal 115. 
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kel uar rumah. Sesungguhnya porbuatan s operti ini amat ber tentangan 
dengan Islam. Keoantikan seorang ister i itu bukan untuk tatapan 
umum tetapi hanya untuk suami semata-mata. Banyak terdapat hadith-
had.1th yang menerangkan sups.ya isteri sentiasa menggembirakan ha.ti 
suami seperti sabda Rasulullah s .A.W. yang bermaksud; 
"Siapa sahaja seorang isteri bermuka muram 
di muka suaminya, maka ia dalam kemurkaan 
All ah hingga ia dapat membuat suasana yang 
riang gembira kepada sueminya dan memobon 
kerelaan. 1125 
"Siapa sahaja isteri yang meninggal dunia 
aedallg ~auaminya rela terhadap kepergiannya , 
26 
maka ia akan maauk aurga." 
Sememangnya adalah wajar seoro.ng ieteri menghormati dan 
menggembirakan ha t i euaai kerana kalau k1 ta :tikirkan sejenak pihak 
euami bekerja bertunglcus lumue tanpa mengira penat dan lelah ee-
mata-mata untuk memberi kebahagian kepada keluarganya. Jadi adal ah 
amat wajar sepulangnya suami dari bekerja disambut pula oleh iateri 
dengan senyum dan se.nang ha ti semoga dengan i tu akan hilanglah 
lceletihannya bekerja aepanjang hari. Seaoga dengan ini a.kan men-
jamin keaejahteraan rumahtangga untuk maaa-masa eelanjutnya. 
25 Ibid, hal, lJ 
26 Ibid , hal , 9 
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Dl aamping taatkan suarninya dan mel akukan kerja- ker ja 
dal am sebuah rumahtangga, eatu lagi peranan panting s eor ang i eteri 
ialo.h mendidik, mengasuh den memelihara ana.lc-anak , menjaga kesihatan 
dan kebersihan mereka , memperbaiki budi pekerti dan lebih-lebih lagi 
iqtikad dan kepercayaa.n mereka~7 Ini adalah penti.ng kerana sebuah 
rumahtangga merup&kan institusi yang terawal terhadap proses 
sosialisas:! anak- anak dan isteri (ibu) adala.h orang yang paling layak 
dalam mendli.clik anak-anak. Sesungguhnya anak yang dilahirkan i tu 
adalah ibarat sehelai kain putih yang suci dan bersih dan ter-
pulanglah kepada ibubapa untuk mencorakkannya samada ia akan monjadi 
baik atau sebaliknya. 
III) PER.ARAN ANAK-ANAKa liak Ibubapa 
01 .samping suami dan ioteri, anak-anak juga memai.nkan 
peranan mereka dalam membentuk aebuah keluarga yang baha81a. Barus-
lah dengar bahawa anak-anak adalah sebagai kumiaan Allah yang 
tidak ternilai harganya dan ia adalah aebagai pengerat hubungan 
antara suami isteri kerana tiada ertinya sebuah rumahtangga tanpa 
dihadiri oleh anak-anak. Akan tetapi tiada erti nya pula kalau 
kohadiran anak-anak itu hanya akan menambah kekeruhan d.alam . se~ 
buah rumahtangga. Oleh itu sebagai aeorang anak terutamanya mereka 
27 Syaikh Abdul Hamid Al Khattab , op cit, hal 702 
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yang sudah berakal haruslah mentaati dan menghormat i kedua i bubapa 
mereka sorta melakukan apa yang disuruh dan aneninggalkan apa yang 
dilarang. Adalah monjadi daaa besar jika ter dapat anak- anak yang 
menderhaka kepada kodua ibubapanya. B8 gitu juga anak- anak adalah 
sebagai pemelihara kepada kedua ibubapa mereka bila keduanya sudah 
uzur kerana sudah tiba masan;ra ai anak membalas jasa ibubapa yang 
telah membeaarkan mereka. 
Dari aspek yang lain pula tidak ada salahnya seorang 
anak itu menegur akan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang 
tuanya , asal sahaja teguran itu adalah dengan oara lembut dan bor-
budi ba.hasa. J<enyataan ini adalah kerana meskipun orang tua itu 
jauh lebih tua dan eecara umum dikatakan lebih berpengalaman, namun 
28 tidak dengan sendirinya sebelum benar, baik pendapat maupun aikap. 
Sebaliknya usia muda i tu adalah sumber teneao., sumber idealism& dan 
29 
sumber kebijaksanaan. Dalam Al-Quran Allah S.W.T. berfirman 
28 
"Wahai bapaku, aeaungguhnya telah data.ng 
kepada lcu aebaqagian ilmu pengetahuan yang 
tidak datang kepadamu, maka ilrutilah ~ lru, 
nescaya aku akan menunjuk.kan kepadamu jalan 
yang lurue." 
(Sur al Maryam 4 .3 ) 
Dr. Hammudiah Abdalati, op o1t, hal 151. 
29 I bid , hal 151. 
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Somoga dengan adanya s ikap aaling menasihat- menasihati 
dan saling mongingat neecaya kebo..rmoni an keluarga ~tu akan ber-
kekalan buat maaa-masa seterusnya. 
IV) .A.spelt La.iD Dalam ICehidUJ>!!l !tluarga 
Aspek laill yang mas ih be r k ai. t an dengan kehidupan bar-
keluarga adalah memeliha.ra bubungan baik dengan pembantu rumah 
(jika mempunyai pembantu)esemua an&gota keluarga dan jiran t etangga. 
S8 ora.ng pembantu rumah juga sebeno.rnya mompunyoi hak 
da lam sebuah kel u.arga dan ia bolehlah dianggap eebagai ahli dalam 
sesebuah kel uarga. Sebagai contoh, Rasulullah menganggap pembantu 
rumahtangga sebagai saudara dan bulcan buda.k suruban. J O Berlcai tan 
dengan perkara ini Raaulullah pernah bersabda bermalcsuds 
"Siapa yang melalculcan pembantueya dengan 
baik, nanti akan meninggal dunia dengan 
senang dan penuh nikmat ... J l 
Seorang pembontu rumah berhak men er i ma apa yang patut 
seport i keadi lan, kobaikan, makanan, palcaian, tempa t t i nggal, 
pemb~aran eerta lain-laiJ:l. Seorang pembantu rumah tidalclah boleh 
diperlakulcan aeaulca bati kerana moreka juga adal ah manusia biasa 
yang ea.ma darj&tnya dengan manusi a lain. 
JO I bi d, hal 152. 
)l !b14, hal 152 . 
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Di samping i tu berbuat baik dengan anggot a keluarga dan 
kaum kerabat juga adalah penting untuk membina sebuah rumahtangga 
yang kukuh. Ini terutamanya kepada kedua ibubapa masing-masing. 
Ikatan d an jali nan kekeluargaan mereka tidaklah putus walau pun 
mereka suda.h mendirikan rumahtangg a mereka sendir1. M8 reka sebagai 
orang tua yang banyak pengalaman tentang kehidupan berumaht8ll8ga 9 
boleh memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada ana.knya dalam usaha 
membina sebuah r\.unahtangga baru yang teguh dan sejahtera. 
Batu lagi aspek yang tidak lrurang pontingnya hlam ke-
hidupan berkeluarga ial ah menghormati dan menjalin hubungan meara 
antara jiran tetangga. Dalam Islam , statue tetangga begitu tinggi. 
Tetangga biaa menimbulkan kegembiraan 18118 merupalcan rah.mat yang 
amat istimewa dalam Islam. Rasulullah S. A.W. ada beraabda bormaksudi 
"Tidaklah benar-benar beriman kepada Allah 
sampai tetangga morasa aman dari bahaya 
berasal dari perbuatannya."32 
Dari hadith di ataa jelaa menunjukkan bahawa aikap 
saling bantu membantu dan menjalin hubungan aeara dengan jiran 
tetangga amat di tuntu t dalam Iela11. Contolmya bila berlalcu se-
suatu kesuaahan atau keoelakan 11enimpa ••••buah keluarga maka 
&dalah menjadi kewa jipan jir~ :tetangga menolongnya. B8gitu juga 
32 Ibid , hal 153. 
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jika berlaku perselisihan ntau pertengkaran tidak s emestinya jiran 
tetangga ti dak boleh mengambil tabu masal&h k eluarga j i ranya. 
Mereka boleh saling nasihat-menasihat di antara sat u same. lain. 
Di .&amping i tu janganlah pula hendaknya jiran tetangga 
i tu bersengketa antara aatu aama lain dan membuat fi tnah yang 
boleh merobohkan rumahtangga orang le.in. Sesungguhnya jika hulcum-
hukum Al Quran dan hadith itu diikuti sepenuhn,ya nesc~a terbentuk-
lah sebuah koluarga dan masyarakat ideal menurut pandangan Islam. 
Kesimpulan 
Dari perbinoangan panjang lebar jelaa menunjukkan bahawa 
Islam yang borpandukan kepada Al-Quran dan hadi th tol ah merangkak'an 
satu gar.is panduan yang lengkap tentang bagaimana aebuah koluarga 
i tu dapat hidup dengan aman sejahtera dan bahagian. Apa yang 
terpent ing dalam diri setiap indi vidu ialah lcuali ti peribadi di 
mana ataa kesedaran bahawa tanggungjawab 1ang dilaksanalcan itu ataa 
dasar kesedaran dan keamanan 1ang lculruh kepada Allah dan Rasulnya. 
Seteruanya jika tugu-tuga• dan tanggungjawab 1 tu dapat dilalcaana-
kan aeperti apa yang dianjurkan nesoaya keluarga yang dibina akan 
menepati matlamat utama hidup berkeluarga dalam Islam iaitu am.an, 
bahagia dan ••jahtera. Dengan adan7a aebuah rumahtangga yang aman 
barulah dapat menghaei lkan ana.lc-anak yang bai.k dan berguna kepada 
agama, maayaralcat dan negara. 
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BAB I I I 
JWXU)I PERKA HWI NAN DAI.AM ISLAM 
1) De:finasi Pe rkahwinan Dari Perspektif Islam 
Perkahwinan merupakan sebabagian daripada ajaran panting 
dalam Islam ( termaauk dalam aspek muna.kahah). Ini adalah kerana 
tanpa adanya perkahwinan malca tidaklah ujud institusi keluarga yang 
merupalcan asas dalam kehidupan manuaia dan maayarakat. Islam se-
bagai a&ama yang suoi, beraih dan bertamadun t i nsgi t olah mangatur 
undang-undang dan peraturan yang lengkap dan t erauoun rapi mongena i 
soal perhubungan l elaki dan perempuan dalam keretak porkahwinan . 
Ini adal ah merupakan faktor "central" di man& banyak terdapat eJ&t 
Al Quran dan Had.1th yang menerangkan hal-hal yang b er kaitan dengan 
ini. llenurut Islam, perkahwinan adalah aatu "aqad" yang melahirk&n 
penghalalan serta pemilikan ietimewa hak-hak dan tanggungjawab 
auami isteri aeoara syarat. Perkahwina.n adalah aatu peraturan Al l ah 
1 yang dia.kui baiknya oleh sogenap ma.khluk yang mempunyai kesopanan. 
I a merupakan ketorikatan (oommi tmen t ) manuaia terhadap dirinya 
sendiri , terhadap maa,urakat , terhadap n i lai l uhur dan terbadap 
2 proses kelasterian hidup manusia. D.1..- samping i tu ia adalah 
1 Haji Sanusi Haj i Mahmood, op o1t , Ju.l 6. 
2 Dr. Hamadi &h Abdalati , op oit, hal 14). 
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rnerupalcan eatu keteri katan yang amat lculruh dan diharapkan ber-
kekal an walaupun pada keadaan-keadaan yang ter tentu ke t e r ikatan 
itu boleh d.ibubarkan. 
Justeru itu perkahwinan dalam Islam bukanlah satu 
undang-und&n8 atau adat yang dicipta oleh manusia seperti yang 
banyak terd.apat dalam kebanyakan masyarakat dan agama. Ia adalah 
merupakan hukum yang mengai tka.n perhubungan antara manusia dengan 
manusia dan manueia dengan Tu.ban (All ah). Isl am menilai per-
nikahan adalah aebagai satu keterikatan yang amat seriuo seperti 
yang diterangkan dal am sebuah hadith Nabi S.A.W. yang bermaksuds 
"Takutlah kepada Allah dalam uruean porempuan 
kerana seeungguhpun kamu telah mengambil 
mereka dengan keperca;yaan Allah dan kamu 
dihalalkan ~araj mereka dengan kalimat 
Allah. 113 
(Riwayat oleh Muslim) 
Jika ki ta buat kajian perbandingan ternyata insti tuai 
perkahwinan yang dibentuk oleh Islam adalah sebuah ineti tuai yang 
paling eiatematik dan mempunyai nilai poradapan yang tinggi. Se-
belum datangnya Islam , iai tu ketika manusia hidup dalazn kojahilan, 
walaupun ada ineti tusi perkahwinan tetapi ia tidak mempun1ai nilai 
3 Haji Sanuai Haji Mahmood, op o1t, hal 15. 
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peradapan dan tidD.k dapat momenuhi mat lamQt perkahwinan sebenar. 
Wanita aeolah- olah dijadikan baho.n dagangan dan bahan pemuas nafsu 
s ex eemata-mata. Bentuk perkalnrinan yang mereka amalkan bukan 
sahaja bertentangan dengan agama t auhid tetapi juga tidak waras 
menurut akal f1kiran yang rasional. Sebagai contoh terdapat banyak 
bentuk- bentuk perkahwinan yang diamalkan oleh maslflLrakat jahiliah 
seperti nikah " I stibdha" , di mana suami akan menghantar isterinya 
kepada orang terkemulca dan baik dari padanya supaya dengan per-
e etubuhan itu bisa mendapat anak lela.ki yang sifatnya seperti 
pembosar tadi. 4 Terdapat juga nikah " I syti raa.k" ymg borerti ber-
sekut u atau berkongsi. Cara-cara pernikahan ini iaitu beberapa 
orang lelaki akan bersekutu nikah deng on seorong woni ta dan moreka 
memberikan hak kepada wanita 1 tu untuk mon1 er ahlcan ane.k yan g di 
lahirkan kepada siapa sahaja dari pria yang diaukai yang telah 
bersetubuh dengan dia. 5 Se lain daripada banyak lagi terdapa t bentuk-
bentuk nikah yang diamalkan oleh orang Jahiliah seperti nikah " Si!at" , 
"Jlaqt" , "Jam" , " Mulah" , "Badal" , "Syigh~" , "Muballil" 4an nikah 
11 I ttikbadzul akhdan" yang mana eemua ini dihapuskan sesudah datang-
6 
nya Islam. 
Jika dibuat perbandingan deng an maayaralcat lain di mana 
eesudah datangnya Iolam , jelas menunjukkan bahawa Islam adal ah 
4 
5 
6 
H. Md. Ali Albamedy , I 1lf!D dan Perkahwinan , Penerbitan Al 
Haramain PTK Ltd , Singapore, 1981 , hal Jl. 
I bid , hal. J4 
Ibid, hal . J7 - 56 
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agama yang borperadapan pe:ling tinggi. Dikal.angan orang Mal abin 
di barat de.ya India, seorang wani ta be bas mengambil bingga 12 
orang "kekasili ' atau suami. Orang-orang ini berhak men gunjungi 
'isteri ' meroka dan eokiranya seorang lel aki pergi berkunjung dan 
mondapati. tombalc atau p•r±iulii. t e rle tak di luar rumah, maka ia akan 
balik dan berusaha pergi lagi pada malam esok. 7 Begi t u juga di 
kalangan maeyaraka t di Tibet di man a jika seorang perempuan 
mell8ahwini seorang lelaki, ini berma.kna ia juga mengahwini sekel ian 
8 ipar-ipar lelaki nya. Sistem poliandri yang diamalkan ini menyebab-
kan tidak dapat di t entukan siapakah sebenarnya fliYah dari seore.ng 
anak dan dari sinilab menampalckan bahawa meng apa Isl am mengharamkan 
poliandri . 
Islam eebagai agama auci dan berperadapan tinggi di 
mana Nabi Muhamad S.A.W sebagai pesuruh yang diutua oleh Allah telah 
memperbetulkan keadaan dengan menghar•mkan zina dan tiap- tiap per-
kahwinan yang menyerupai zina serta mengharamkan perbuatan yan g 
•• 
111engikh .. ibarkan perempuan aebagai harta benda yang dimiliki yang 
boleh dipergunakan seeuka ha ti . Justeru 1 tu Isl e.m telah menggaris-
ken beberapa peraturan yang han.ia dipatuhi supaya in•titusi keluarga 
y ang dibina diterima oleh Allah dan maoyaralcat umu.m. Olah lcerana 
nikah merupakan satu perjo.njian yang amat kulcuh dan teguh mak:a ia 
7 
8 
Robin Fox, Kekolugr69!,!\ gan Ferk&hwinW'l, terjemahan , DBP 
1978' hal. 76. 
Dre . Sidi Ohacalba , Dtambf!n& Pintu Perkahwinan, Penerbitan 
Puataka Antara , 1981 , hal. 6. 
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meeti mematuhi rukun n.iko.h yang telah disyar atkan oleh I s l am. 
Dalam Islam rukun nikah terbahagi kepada tiga perkara. 
i) Sh.1ghah - Ijab dan Qabul - Ijab ialah perkata:an 
yang t erkeluar dari pihak wali perempuan atau 
wa.kilnya clan Qabul pula ialah dari calon suami 
atau wa.kilnya. 
11) Wali bagi p1hak perempuan , Dalil waj ib wali 
seperti Sabda Rasulullah S.A. W. 
" Tiada sah nikah melainkan dengan wali". 9 
(Riw93at Tarmidzi) 
iii) Sakai - 1aitu dua oranglel e.lci mueli m, baligh, 
berakal mel iho.t, mendengar dan taham akon 
malcaud nikah yang adil. Dalilnya eabda 
Rasulullah bermaksudi 
"Tiada sah nikah me lainkan dengan wali 
10 dan dua orang aaksi yang adil. " 
(Riwayat Ahmad) 
Jadi dengan adanya ayarat-syarat ru.kun nikah ini maka 
ikatan yang dijalin &lean menjadi bertambah kukuh lagi. S8 tiap 
rukun i tu mompun.ya.i hikmahn;ra. Dalam I jab dan Qabul adalah tanda 
persetujuan dan keredaan antara kedua belah pihak tentang per-
9 Haji Sanuai Haji Mahmood , op oit , hal. 1 . 
10 ~. hal . 17. 
l 
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kahwinan mer eka. Hikmah adanya wa l i pula ial ah supaya per kahrlnan 
itu dires tui oleh orang t ua isteri dan i ni adalah penting untuk 
men je.ga hubungo.n baik antara ana.k dan bapa. Mahzab Shafie seperti 
di Malays i a menekankan lcedudukan wali dalam perkahwinan. Di .samping 
i t u hikmah s akei pula i al ah bi la berlaku eebarang tuduhan atau 
kecurigaan orang t erbadap hubungan suami isteri mereka maka mudahlah 
mereka mengemukakan eaksi yang akan mengeaah.kan perhubungan mereka 
sah di sisi I slam. 
II) Tujuan Perkahwinan 
Islam sebagai agama yang termulia diaisi Allah menganjur-
kan perkahwinan kero.na terdapa t banyak hilonah yang dipe:rolehi 
daripadanya samada yang nyata atau tersembunyi . M8 nu.rut I s l am , 
t u juan perkahwinan bukan untuk sex semata-mata, bahkan I s l am menilai 
lebih jauh daripada i tu meliputi aapek-aapek sosial , politik dan 
ekonomi . Kal au kita beranggapan bahawa tungsi perkahwi nan hanya 
untuk sex eemata-mat a , male& dengan mudah perkahwinan yang dibina 
a kan mengalami kehancuran. Setelah diteliti ternyata bahawa sex 
hanya morupalcan tungsi yang aekundar. Apa yang lebih panti ng 
daripada 1 tu i al ah !Ungai s ooi alnya. Dari 1 tu porkahwi nan umat 
manuaia morupakan pola kebudayaan (muamalab ) untuk mongendali kan 
~edewaaaan dan membentuk latarbelakang yang l uhur untulc monjaga 
11 
anak-anak . 
11 Dro . Sid.1 Gbaaalba , op oi t ,hal 5. 
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Seorang ponulis borpendapat s 
" The moot important of the restrictive 
regul ation of Islam are those relating 
to marriage which institution is, in 
f ac t the basi c principle of human 
. ,.-1 v1.li za tion.. "12 
Dari hakikat yang sebenarnya jelaa menunjukkan bahawa 
tertubu.hnya instl tusi perkahwinan adal ah merupakan aaas dalam 
peradapan· manusia•~ Di s i nilah faktor utama yang membezakan manusd.a 
dalam ertikata manusi a yang sebenar dan manueia yang mempunyai 
eifat kehaiwanan. Ini memandangkan j ika tiada eebuah insti tusi 
yang mengawal perhubungan antara lelaki dan perempuan, neaoaya 
berlakulah keadaan manusia yang berkelakuan aeperti binatang. Se-
terusnya dengan adanya instituei perkahwinan merupakan aatu jal an 
yang amat mulia untuk mongatur kehidupan rumahtangga dan keturunan 
disamping merupakan satu jalan menuju pintu perkenalan antara aatu 
kaum dengan kaum yang lain. lJ Seorang penulis berpendapat; 
12 
lJ 
14 
"The real unit of humnn oi vfli zation 
is the family and there can be no family 
it there is no marri agen • 14 
Mohamad Ali, 'l'he Hel i gion of Io lam, Printed by Rippon Pri nting 
Preas, Lahore, 1935, bal 600. 
Abdullah Siddiq, op o1t, hD.l. 9 - 10 
Muha.mad Imran , ldta1 women I n Islam, I elomic Publication 
Ltd. 1979, hal 7. 
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Bakikat ini menunjukkan beta.pa pentingnya kehi dupan 
berkel uarga dalam membentuk asas peradapan manuaia. Dis amping itu 
j uga salah satu faedah yang terbesar dari perkahwinan i al ah pembela.an 
terhadap kaum wani ta yang lemah sifatnya. Islam tel ah menaikka.n 
taraf soaial wani ta ke taraf yang lebih tinggi seimbang dengan kaum 
l elalci . Kalau dahulu wani ta hanya dijadikan barang dagangan dan 
pemuas nafsu sex lelaki sahaja, te t a pi Islam telah merubah keadaan 
itu. Institusi perkahwi nan y.ang dianjurkan oleh Islam menjadikan 
kaum wanita sebahagian dari anggota masyarakat yang mempunyai pesanan 
dan hak mereka masing-masing. 
Selain daripada itu dengan adanya institusi perkahwinan 
dapat mengelakkan manueia daripada melakukan porkara-perkara 
maksiat seperti z i na, rogol dan sebagainya. Ini adalah kerana 
sudah menjadi kehendak o.lam (Law of nature) bahawa makhluk di dunia 
1n1 mempunyai keinginan sex. Sesungguhnya sex adalah eesuatu yang 
amat sukar dikawal. Seporti kata Fayyadl bin Niyah1 "Apabila bangun 
kemal uan lelaki neaoaya hilang 2/J daripada akal.nya. S8 tengah 
mereka menyato.lcan hilanglah ~ 88amaJ1Y&•"l5 
Dalam eebuah ayat Allah berfirman; 
" Dan manual.a itu di jadikan bereifat lemah" 
(Annioa: 28 ) 
15 Imam Al Ohazali , op oit, hal 376. 
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S0 terusnya Nabi Muhamad S.A.W. yang telah di jadikan 
suci dan sebarang dosa pun mengucap dalam doanya; 
"Wahai Allah tuhanlru'. sesungguhnya aku 
beraelindung dengan engkau dari kejahatan 
pengengaranlru, penglibat anlru, ha ti ku dan 
kejahatan maniku. 1116 
Justeru itu Islam sebagai agama yang bertamaddun tinggi 
t elah menggariskan pe:aturan-peraturan y ang tertentu tentang bagai-
mana oaranya manusia dapat memenuhkan kehendak sex mereka melalui 
jalan yang diredai oleh Allah. I s lam sebenarn.yo. ttdo.k menghalang 
umatnya mengecap nikmat yang diberi oleh Al l ah kepado. barnbanya 
aeal sabaja ia mengikuti peraturan yang di tentukan. Oleh i tu 
dengan adanya instituei perkahwinan malca dapatlah manuaia memenuh-
kan kehendak sex mereka aeoara halal demi untuk mengelakkan daripada 
melakukan perkara-perkara malcsi at. Habi Muhamad S.A.W. bersabda 
berma.ksuds 
16 
17 
"Maka apabila kamu melibat wani ta di mana 
wani ta 1 tu menalcjubkan kamu malca hendaklah 
datangi isterinya kerana bersoma ie terinya 
1 tu terdapat yang aeumpama dengan yang 
beroama wo.ni to. i t u. 1117 
(Di> Ra'wilkan oloh Muolim do..n Al Tarmudzi) 
~. hal. 376 
Ibid , hal. J76 
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Seperti yana tel ah di per katakM . bahawa tujuan per-
kahwi nan i tu mempunyai ban.yak hikmah. Seor ang penuli s ber pendapat: 
" I slam does not regard marri age as a uni on 
between man and women only of gratification 
of sexual lust. but a s ocial eon trae with 
made and varied r esponsibi lities and duties. 1118 
Sel anjut nya beliau menambah; 
"Marr iage thus contri bu tes to many s i ded 
pro gress of a man physical , montal, soci al , 
moral and spri tual . "19 
Dari sini jelas menunjulckan bahawa tungei i ne t ituoi 
perkahwinan an1atlah luas di mana ia meranglrum.1 aegal a e.spek dal am 
kehidupan manusi a seperti sosial , tizikal , mental , moral dan 
spintual. 
Di tinjau dari segi yang lain pula dengan adanya ins ti tusi 
perkahwinan maka dapatlah manusia membiakkan zuriat me r oka daripada 
terputus . Walaupun tanpa institusi yang halal manusia boleh mem-
biak , tetapi generasi yang lahir kelak tidak ketentuan keturunannya. 
Oleh itu dengan adanya institusi per kahwinan yang sah maka ke-
lahira.n o.nak- analc adalah mereka yang eah 41.oisi Allah dan masyarakat. 
18 Mohamad I mran , op c~t , hal 11 
19 I bid, bal.11 
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Menurut pendapat Mazhezuddin Siddiqi; 
"A stable family l i fe is necessary not 
only in the interest of society , not only 
for the happiness and moral devel opment 
of the husband and · wife, but also for 
the proper growth and development of 
20 future genoration." 
Sesungguhnya I s l am adalah agama yang menggalakkan per-
tambahan umatnya. Rasulullah S .A.W. bereab da yang bermaksud; 
"Berkahwinlah kamu eupaya banyak. Se-
sungguhnya aku bermegah-megah dengan lea.mu 
terhadap umat-umat lain pada hari kiamo.t 
sehingga anak lceguguran eekali pun." 21 
S8 1ain dari pada memanjangkan zuriat i tu adalah merupalcan 
sun.nab Rasul, aebenarnya dengan adanya anak-anak adalah merupalcan 
rahmat Allah yang tidak temilai harganya. I mam A.l Ghazali ber-
pendapat bahawa dengan adanya anak-analc maka dapa t memberi hik:mal-
hikmal seperti mencari keberkatan dengan doa anak yang soleh ••-
sudah ia meninggal dunia dan mencari eyafaat dengan kema tian anak 
yang masih keoil apabila analc i tu meninggal sebelum ia meninggal. 22 
20 
21 
22 
Mohamed Mazheruddin Siddiqi, "Women in I olam, Lahore 1952 
hal. 55. 
Imam A.l Ohazo.11, op o1 t, hal. J65 
Ibid, hal. 365. 
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Dalam hal ini I slam menyalah set engah- s etengah golongan 
manusia y ang takut dengan kelahiran anak akan menyebabkan mereka 
monjadi pe.pa atau miekin. Justeru itu merek a menggun akan berbagai 
cara yang di lalrukan untuk menyekat kelahiran anak . Sesungguhnya 
perbuatan itu tidalc ubah kejamnya sepe rti perbuatan orang - orang 
Jahili ah yang membunuh anak- anak perempuan mereka. Rasulullah 
S.A. W. pernah bereabda yang bermaksud; 
"Barang siapa meningge.l.kan perlcahwinan 
kerana takut k emiski.nan, malca tidaklah ia 
dari pada umatku. 1123 
(Di rawikln oleh Abu Mansur Ad Illalimi dar,1 
Abi Saud deng an Sanad yang daif) 
Sesungguhnya illah itu adalah maha kaya dan pemurah. 
Oleh i t u setiap insan yang dilahirkan didunia i.ni ada rezeki 
mereka masing-maeing. Oleh i tu janganlah diguaarkan tentang 
kelabiran anak- analc alcan mengurangkan rezeki kita. 
III ) Hu.kum Porkahwinan Dalam Islam 
Dalam hal ini terdapat banyak pendapat mengenai per-
kahwinan dalam Ialam. 24 
2J lbi d , bal . 
24 Mahmud Junua , op oi t , hal . 2 - 4. 
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1) Perko.hwinan 1 tu huku.mnya sunat menurut pen dapa t 
kebanyakan ulama.k (Djumhur) 
ii) Menurut Daud (ahli zabir) hukumnya men jadi wajib 
bagi orang yang berkuasa dan mempu. Ini berdasarkan 
kepada rujukan pada ~at Al Quran dan Had1 th adalah 
suruhan yang wajib. Tiap-tiap suruhan Allah dan 
Rasulnya wa jib diikut dan t idak bol eh di takutkan 
(di putarbeli tkan kepada yBl'lg lain eeperti suruhan 
euna t , harus , harem dan lain- lain) 
iii) S8 tengah ulamat berpendape. t bahawa luhur porkahwinan 
itu ada wajib sunat , hnrus , makruh dan haram. 
llenuru t pend a pat Imam Shat.1. e hulcwn perkahwinan i tu ialah 
menurut pendapat yang ketiga iaitu bergantung kepada keadaan sese-
orang. Ini berma.kna hulrum perkahwinan i t u boleh menjadi wajib , 
sun.at , harue, makruh dan haram. 25 
Apa yang dikatakan wajib bererti ia diberi pahala jika 
berkahwin dan berd.oea j i ka meninggallcannya . In1 adalah di tujulcan 
kepada orang- orang yang berhajat kepe.da perkahwinan dan mempunyai 
bolanja yang oukup eerta ia takut tergoda kepada kejahatan (zina) 
jika ia tidalc berkahwin. 
25 I bid , hal 5. 
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Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud; 
"Barang siapa songgup daripada kamu 
memperolehi tempat tinggal maka hendaklah 
kahwin, kerana deng an per kahwinan i tu 
menutup mata daripada melihat wanita lain 
dan lebih menjaga kehoIUatan . Dan barang 
s i apa yang tiada sanggup maka bend aklah berpuasa. 
26 Kerana puasa i tu melem.ahkan syahwat . 
( Dir&lltBcan o l eh Al Bukhari dan Muslim dari 
Ibnu Maj .id) 
Dari keterangan tadi je las menunjukkan bahawa I olrun 
menyuruh umatnya yang mampu dan berhajat kopada perkahwinan agar 
perkahwinan i tu dapa t menghindarkan dari pada maksi at dan dos a . 
Hukum sunat pula ialah bererti diberi pahala jika ia 
berkahwin dan tiada berdosa jika tidak. Hulrum ini adalah bagi 
o rang yang hendak kepada perkahwinan dan culrup belanja (nat'lcah 
dan lain-lain). Tetapi di sini ti dalclah sampa.1 ia berbua t malcsiat 
aeperti zina jika ia ti dale borkahwin. 27 
Hulcum mak.ruh pula bererti tidak bordoua jika ia ber -
kahwin don diberi pahala j i ka ia tidak berlcahwin. Hukum 1ni adalah 
b agi orang-orang yang tidak mampu merabori nafkah, atau ia mampu 
26 Md. Ali Alhamidy , op cit , hal. 16. 
27 Haji Sanuei Haji Mahmood, op oit, hal . 14 . 
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mombori nafkah tetapi ia talcut bahawa ia alcan melalcukan kezaliman. 
ke atas perempuan yang dikahwi ni. 28 
A.khir sekali hukum harem bererti berdosa kalau seseorang 
i tu berkahwin dan diberi pahala jika ia tidak berkahwin . Ini adalah 
meruju.k kepada orang- orang yang yakin bahawa ia akan mela kukan 
kezal iman ke atas perempuan yang dikahwininya atau berniat untuk 
menyaki t i nya. 
De.ri buku.m- hukum yang di terangkan j e lao monunjukkan Islam 
begitu menitikberatkan soal perkahwinan dan hidup berkel uo.rga. 
Isl am menganjurkan perkahwinan kerana ada hi kmat yang tersondiri 
bai k didunia mahupun d1. akhirat. Sabda Rasulullo.h S . A. W. yang 
berma.ksud; 
" Kahwinilah kaum wani ta i tu k erana sesungguhnya 
mereka akan mendatangkan rezeki kepada kamu. 11 29 
( Riwaya t Hakim dan .Abu Daud dari .Ai syah) 
Disamping mendapat keuntungan didunia, orang yang sudah 
berkahwin j uga akan mendapat ganjaran dihari alchirat. Setengah 
ulamak borpendapat ko l ebi han orang yang berkeluarga dari orang 
y ang me1ubujang ad.alah aoporti kelebihan orang yang por gi ke med.an 
Jihad dan pada orang yang duduk. Serakaat dari orang yang ber-
keluarga lobih u tama claripada 70 rakaa t dari orang yang membujang . JO 
28 Ibid , hal . 14. 
29 filg , hal. a. 
JO I mam .Al Ohaza 1 i , 21? oit , hal J6J . 
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Ibnu Abas R. A. juga borkata bo.hnwa; 
" Tidak sempurna ibadat bag i or ang yang 
melakukan i badat haji sebelum ia berkahwi n . " 31 
Di eini menunjukkan bahawa kepentingan berkahwin i tu adalah lebih 
u t ama daripada menunaikan :fardu ha j i. 
Setelah meninjau dalil-dalil daripada Al Quran dan Hadith 
dapatlah ki ta mengambi l kesimpulan bahawa pend.apat Djumhur ( termasuk 
Shafie) adal ah lebi h kuat dan mulctamat iai tu hu.kum perkahwinan itu 
menurut hukum asalnya iai tu ounat (sunnah yang di tuntut ) . 
Dalam pada itu hulrum perkahwi nan boloh monjadi waj i b 
hingg kepada haram dan bergantung ke pada ei t uaei yang tertontu. Ini 
adalah kerana I slam adalah agama Allah dan bukum yang dioiptanya 
adalah terbukti kebenaran.nya. Dalam keadaan di mana akan berlaku 
penyeksaan terhadap perempuan, Islam akan men gharamlcan perkahwinan. 
Ini adalah kerana Isl am berpaDd8ll8an jaub kerana tujuan perkahwinan 
1 tu bukan untuk peraengketaan tetapi adalah untuk kebahag ian dan 
kesejahteraan. Begi tu juga dal am keadaan di mana aeeeorang yang 
mampu dan berkehendakan kepada perkahwi nan, jika ia tidak berkahwin 
neecaya a.lean melalrukan porbuatan-perbuatan yang bertentanaan denaan 
ajaran Islam. Juateru itu dalam keadaan ini I sl am mewajibkan per-
ktlhwi no.n ke atae moreka. 
J l !bid, hal J60. 
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IV) Pemilihan Jo doh Menurut Islam 
Islam telah menggariekan beberapa peraturan dan panduan 
dalam pemilihan paaangan supaya kedua mereka suami isteri akan 
dapa t hidup bahagia dan sejahtera. Ini kerana telah banyak ber-
laku keretakan rumahtangga adalah berpunca dari 'tiada persesuaian 
dan persefahaman dalam kehidupan berkeluarga. 
Justeru i tu timbul kons ep "eekufu '! a tau per aamaan taraf., 
Iai tu sama tinggi dan sama muli a a tau sama rendah dan eama hina di 
antara menilai lelaki den perempuan . I ni adalah eatu daaar yang 
dibentu.k khaa untuk mengel akkan perkahwinan yang tidalc eetarat 
atau l~ak denge.n kedudukan masing- masi J'l8 supaya dapat mongelakkan 
berla.ku perceraian . Firman Allah bermalcaud; 
"Lelaki yang berzi na hanya mengahwini 
perempuan 
musyrik. 
dikahwini 
yang berzina atau perempuan 
Dan perempuan berzi na hanya 
oleh lelaki yang berzina atau 
muayrik. Dan demikian dilarang wituk 
orang-orang berzina. 
(Surah 24 aya t 3) 
Dalam bal ini Isl am telah menggariakan eyarat-syarat 
'sekutu' mengikut auaunan kepenti ngannya iaitu agama, keturunan, 
pekerjaan , merdeka , tiada keoaoatan , kemewahan hidup dan umur 
(ini adalah mengikut aote~ah. pendapat ). 
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Wal au bagaimanapun 'solrutu' bukanlah syarat eah bagi 
nikah , t e tapi adal ah untuk kes empurnaan nikah sahaja yakni nikah 
seseorang lel aki yang t i dak setingkat (lru:f'u) dengan seorang wanita 
adal ah sah jika wani ta i tu dan walinya reda dan bersetuju . 32 
Tujuan eelrufu ialah supaya t i dak timbul peaasaan rendah 
diri (infeority complex) a tau ego (superiority complex) di antara 
keduanya yang implikasinya akan menyababkan berlakunya pergolokan 
dalam rumahtangga . 
D8 l am hal ini Isl am lebih mengu iamakan agamanya daripada 
yang lain. Sabda Rasullah bermaksud ; 
" Tiada kelebihan bagi orang Arab atae orang 
bukan Arab dan sebaliknya dan tiada kelebihan 
orang bewarna putih di ataa orang berlrulit 
hitam dan sebaliknya kecuali kelebihan taqwa 
saja. 033 
(Riwayat Abu Daud Tarmizi dan Nasari) 
Sabda Rasul lngi berma.ksud s 
"Perempuan 1 tu dinikahi oleh kerana 4 perkara 
korana hartanya , keturunannya yang mulia , 
kerana kecantikan dan korana agamanya. Maka 
ambil porempuan yang berugama , jika tidak 
32 Ho.Ji Snnue1 Haji Mahmood , Op oit , hal 29. 
JJ ~. ho.l Jl 
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nesoaya engkau D1' mjadi fakir y alcni 
menjadi kecewa dan melarat."34 
(Riwayat Bukhari , Muslim, Abu Daud 
Termizi, Nasa: i da.ripada Abu Hura\ixah) 
Islam menganjurkan supaya agama adalah perkara terpenting 
dal.am pemi lihan jodoh kerana age.ma adalah perka.ra terpenting dalam 
pemilihan jodoh kerana agama ad.alah merupakan asas terpenting dalam 
kesejahteraan dan kebahagian rumahtangga. Tanpa pegangan agama 
yang kulcuh • banyak rumahtangga yang di bina peo~ belah dan porak 
peranda. 
Di satu aegi yang lain membenarkan calon suami molihat 
bakal iotorinya a,paya timbul rasa oin ta dan kaoih aayang dan ini 
diharapkan akan dapat membina keluarga yang bahagie. kelalc . Per-
kahwina.n adalah satu ikatan yang kulcuh yang diharapkan akan ber-
kekalan hingga ke anak cucu dan bukanlah ikatan untuk semen tara 
wale tu sahaja. Juateru 1 tu eloklah setiap indi vidu melihat dahulu 
oalon pasangan mereka dan bila audah diaetujui barulah pernikahan 
dilakaanakan. Jadi de:ngan ini diharapkan usia perkahwinan a.kan 
berkekalan. Rasulullah S.A. W. beraabda bermakaud s 
"~pabila aeoeoro.ng daripada kamu memenmig 
aeaeorang aekir~a ia dapat melihatn.ya 
aehingga bertambah keinginannya kepada 
perkahwinan . ")5 
34 Ibi4 , hal 10. 
)5 ~. hal 12. 
(Riwe.yat Ahamad dan Abu Daud) 
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Ho.di th ini menunjukko.n baho.wa hukum melihat per empuan 
i tu adalah sunat. Meliha t di sini bukanlah melihat paras rupa 
aahaja te t api termasuklah hati budi, perangai dan lai n-lain. 
V} Kesimpulan 
Hasil perbincangan menunjukkan dengan jelas bahawa Islam 
adalah agema yang di turunkan oleh .lllah aebagai agama yang lengkap 
dan meranglrumi s eluruh aspek kehidupan manusia. Keadaan ini dapat 
ditonjolkan pendapat oleh seorall8 sarjana barat yang banyak mengkaji 
tentang Islam iaitu menurut H.A. R. Gibbs 
"Islam is 'mdeed muob more than a system 
of theology; it is a complete civilization. 1136 
Dal.am mengatur kehidupan be rkeluarga dan bermaayar&kat, 
Islam telah menyecliakan peraturan dm panduan yang lengkap dan 
telah diakui benaniya oleh eegenap lapi ean manusia. Teniyata 
aja.ran dan insti tuai perk&hwinan yang di bentuk oleh Islam adalab 
aebuah inatitusi yang paling bertamadun dalam aejarah perkembangan 
manuaio.. Beraumberkan kepo.da Al Quran, diperjelaekan pula oleh 
Hadith, l jmak-ulomak dan Q:tyaa, Islam telah me~ediakan peraturan, 
saran an dan panduan yang eerba lengkap sup~a aeeebuah rumah tan.gga 
ya.ng menoapai matlamat yang aebeno.r. 
J6 Gibb, Sir Hamilton Alexander Roaakeen, whether Ialam?1 A Survey 
ot modern movementa the Muslim lorld, London, 1932 , 
hal 12. 
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PERCERAIAN: DARI PKRSPllTIP ISLill 
Perceraian ial ah mengakhiri sebuah perkahwinan. Walaupun 
setiap pasangan dalam rumahtangga inginkan kebahagian dan ke-
sejahteraan namun sering berlaku perselisihan dan jika ia sudah 
tidak dapat dibandung maka berlalculah peroeraian. Di bawah undang-
undang Yahudi lama (Hebraio Law) seorang suami boleh menceraikan 
isterinya pada bila-bila ma.ea saha ja ya.ng dikehendaki . Terdapat 
sediki t kawalan yang di kenakan kepada seorang suami bo.hlcan kadang-
kadang mereka tidak dikawal langsu.ng dan bortindalt menggunakan 
lcuasa sewenang-wenangnya. 
Terdapat orang bukan Islam yang bersetuju dan menyatakan 
1 bahawa keadaan alam aemul ajadi memerlukan peroeraian. Peroeraia.n 
2 bagi orang Kristian kepada merek a terbahagi kepad.a tiga jenis iaitu; 
1 
1) B9 rsetu ju dengan cerai tetapi tidak berpisah. 
Ini diamalkan di Swedanm Norw~, Portugis, 
Romani a , G~rman dan lain-lain. 
2) Berpisah tetapi tidak bercerai diamalkan di 
Sepanyol dan I taly • 
.J) Berpiaah dan be rcerai diamal kan di Prancta, 
Belgiun , Orea t Bti tain dan Ame.rlka Byarika t . 
Said Abdul Al Hatimi, Women In · .Ialam1 A comparative Islamic 
Publi cation Ltd, Lahore , Pakistan 1979 , bal Jl . 
2 ~. hal )2 
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Dalam Iol om kal imah "talaq" dalam bahas a Arab membawa 
erti melepaskan seeebuah ikatan dan dalam kont ek ini i alah me-
lepaskan ikatan perka.hwi nan . 3 Oleh kerana Isl am menganggap 
perkahwinan eebagai eatu ikatan yang meJl8haruskan perhubungan 
antara lelaki dan per empuan , maka Islam juga membenarkan rombakan 
ikatan tereebut jika sekiranya terdapat sebarang kesulitan yang 
mungkin tidak menemui jalan penyelesaian. Menu:rut K.N. Ahllad; 
"But 1 1' a husband and rtfe cannot l i te 
happily together oo that the very object 
ot marriage are defeated and it becomeo a 
mere farces, then its conti numrel is no 
longer consi dered desirablo. Under such 
at..rcu.mtance, Divorce and dissolution of 
marriage are all ar.ed under I s l amic law. 114 
Walaupun Islam mengharuskan perceraian tidak aemesti nya 
manusia boleh melakukannya aesuka hati sabaja. Pengharusan ini 
bermakna tidaklah ia digalak.kan. Nabi Muhamad S . A. . W. pernah 
bersabda bermakauds 
J Ha Ji 
4 K.N. 
5 Ho.Ji 
"Dari I bnu Umar , Katanya ber sabda Rasulullah 
S.A. W," "Barang yang halal yang paling di-
benoi oleb Allah ialah 'l'alaq". 5 
(Diri wayatkan oleh A.bu Daud dan I bnu Majah) 
Stlnu11i Haji Mahmood, op cit, hal 76 . 
J.hmad1 Th! M!:!!lim 1!• o' Dl vorc2 1 I slami c Reaeach insti tute 
I slamabad , 1972 , hal 1 
Sanua1 Haji Mahmood, op oi t, hal 79. 
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Juetor u 1 tu Isl am menyeru aupaya umatnya mencari j alan 
penyelesaian dan beraabar s ebelum pi hak suami mencer.a.ikan i steri.nya. 
Firman Allah bermaksud; 
" Kalau kamu benci mereka i tu (isteri kamu) 
maka hendaklah kamu a abar dan jangan 
segera men j a tuhkan talaq kerana boleh jadi 
kamu benci akan sesuatu, sedangkan Allah 
men j adikan kebaikan yang banyak di dalamnya. 
(sur ah Annisa: 18 ) 
•· 
Seterusnya bi la didapati ist eri-i oteri yang • nskar . 
All ah men g anjur kan sup~a pihak suami bersabar dan menaeihati 
isteri-ieteri moreka. Pirman All ah bermakeuda 
"Isteri -isteri kamu yang kamu dapati 
engkar, malca nasihati lah mereka , jika 
tidak berj~a juga bolehlah memukulnya 
sebaeai pukulan mongajar , maka apabila 
ia telah kembali taatkan kamu maka jangan-
lah kamu menyuaah- yuaahkannya bahawa Allah 
maha Agull8 dan maha besar. " 
(surah Anniaa: 34) 
Dalam uaaha mencari penyelesaian, j i ka berlalrun,ya aeauatu 
pertengkaran atao per selia i han maka Islam menganjurkan sup~a di-
ada.kan dua orang bakam (penclamai ) antara keduanya. Seorang dari 
ke l uarga euami dan aeor ang dari keluarga iateri. K8 dua ora ng 
hakam itu akan ouba s oda.ya up°'1a untuk mendamaikan kedua auami. 
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ioteri 1 tu. Kalau tidak berhasil juga pel"d&maian maka wakt u i tulah 
ha.learn menetapkan perceraian antara keduanya dengan menj a t u hkan 
satu tal~q atau khuluq semoga dengan b erlaku perceraian 
i tu kembali lah ketenteraman di antara kedua b elah pihak dan dengan 
harapan mereka dapat mencari pasangan masing-masing yang sesuai, 
untuk mencapai tujuan perkahwinan yang dicita- ci takano 
1 ) Hukum Talag 
S8 perti dalam perkahwi.nan , Talaq juga mempunyai hulrum 
tertentu bergantung kepada keadaan. Talaq menjadi wajib bila 
11erjadi perseli sihan (stqaq) antara suemi istori sedangkan dua halcam 
yang dilantik untuk menguruskan perkara itu sepakat sorta meman dang 
perlu untuk bercerai . Begitu juga talaq menjadi sunat bile. suami 
tidak lagi memberi nafkah dengan culrup kepada i sterinya, atau 
isterinya i tu tidak menjaga kehormat an dirinya. Sabda Rasulull ah 
S .A . W. bermakauds 
6 
"Seorang lelaki telo.h datang kepada 
Nabi lluhamad S. A.W. dan berkata 
"Bahawasanya isteri aaya tidak menolalc 
akan tangan orang yang menyentuhnya 11 • 
6 jawab baginda; oeraikan dia. " 
Haji Sanu•i Haji Mahmood , op oit , hal 78. 
K Maltaud menyentuh di aini ialah melakukan sesuatu 
jaha t (mak•iat ). 
peker j aan 
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-Talaq menjadi haram pula apabila berla ku dalam dua 
kaadaan , iaitu menjatuhkan talaq dalam keadaan ister i sedang ha.id 
atau sedang kotor , dan menjatuhkan talaq sewaktu si isteri suci 
dari pada haid yang disetubuhinya dalam waktu suci i tu. Akhir se-
kali talaq menjadi makruh bila seseorang menjatubkan talaq t anpa 
sebab munasabah yang kuat hingga ia boleh menjatuhkan talaq itu. 
S8 perti y ang diper katakan menjatuhkan tal aq adalah s esuatu 
yang halal yang amat dibenci oleh Allah. Tetapi dnlam beborapa hal 
talaq boleh dijatuhkan dengan tiada dibenci oleh Allah. 7 Keadaan-
keadaannya ialah apabila ister1 melakukan zina. , ·nueyus · dan tolah 
diberi nasibat sedaya upaya• isteri auka mabuk , penjudi dan lain-
lain sebab yang tidak dapat memungkinkan mendirilcan rumahtangga 
dengan damai dan teratur. 
II ) Konsep Talag Dalam Islam 
Dalam hal ini elok dibincanglcan perkara- perkara yang 
menyebabkan membawa kepada jatuhnya talaq kepada eeseorang. In1 
adalah memandangkan maeih ramai lagi orang yang maaib belum begitu 
faham dan mengerti ten tang kon.eep talaq i ni . Justeru 1 tu ramai 
di antara mareka yang mempermain- mainkan talaq de.n ada lcalanya 
talaq terjatuh tanpa disedari. Ini sesungguhnya merupakan aatu 
perkara yang amot barat. Kerana kalau jatu.hnya talaq tanpa di -
7 Ma.hnaud Junue , op oit , hal llJ . 
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eedari maka borlakulah perzinaan selagi suami i steri itu 
t idak rujuk kembal i . 
ial ah: 
Talaa 
Dalam Islam, perkara-perkara yang boleh menjatuhkan talaq 
1) Kematian oalah seorang suami atau isteri 
ii) Dikehendaki oleh suami a) Talaq 
b) Lian 
c) Zihar 
d) I La' 
111) Melalui kehendaki isteri - f asa.kh 
iv) llel alui kehendak dua piha.k (suami dan I eteri) 
Khuluq 
Talaq boleh didefinaaikan sebagai: 
"Talaq may be defined as the release from 
the marriage the ethetr immediately or the 
eventually, by the use of certain word 
8 
wether spoken or writteri by the husband." 
Jelas di aini ialah talaq adalah di b&wah bidang kuasa 
auami dan auami boleh menjatuhlcan t a l aq aemada dengan lafu 
(porkataan) atnu dengan tuliaan (Hanafi, Mali·ki dan Hambali ). 
8 K.N. Ahmad , op oit, hal 28. 
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B88i 8hafie jika dongan tulisan hendaklah dis ertai dengan n i at. 
9 Talaq mengandungi due. bahagian . 
9 
i) Talaq Sharih (ter ang) , iaitu laf'az yang digunakan 
tidak ragu-ragu l agi bahawa yang dimaksudkan ialah 
memutuskan ikatan perkahwinan seperti suami berkata; 
"Engkau tertalaq" 
"SaYa ceraikan engkau" 
" Say a ! ala q engkau" 
Perkataan-perkataan seperti di atas dianggap so-
bagai menyempurnakan niat atau petunjuk keada.an ma.lea 
selepas daripada suami mclepnskan lafaz ini kepada 
isteri sema4a dengan niat un t uk monoero.ikan atau 
10 t idak nescaya gugurlah talaq satu. 
ii) Talaq Kinayah (si.ndimn) • iaitu lafaz Y&.n8 boleh 
diertikan untuk perceraian atau lai~a, yakni lafaz 
itu masih ada keraguan pada ertinya, seperti suami 
berkataa 
"Baliklah engkau ke rumah bapamu" 
"Pergilah engkau dari sini" 
Haji Sanusi Haji Mahmud , op cit, bal 78 - so. 
lO Prof T.M. Hasb1 Aah Siddiqi , Hukwn-hukum Pigih Islam, hal 279 
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Maka perkataan- perkataan Y&n8 seumpama ini j i ka diucap• an oleh 
euami beserta dengan niat menceriakannya nescaya gugurlah talaq 
ea tu. 
Adalah perlu diingatkan bahawa talaq bukanlah boleh di 
buat mainan a tau gurauan , kerana walaupun suami menjatuhkan talaq 
eeoara berolok- olok , dikira jatuh juga talaqnya. Ini bersandarkan 
kepada ha.dis Raeulullah S . A. W. yang bermaksud a 
"Ada tiga perkara , keeungguhannyo. , sungguh 
dan olok-ololcnya sungguh iaitu perkahwinan 
11 tal.aq dan rujuk. " 
(Diriwayatkan oleh Tartnizi ) 
Oleh itu janganlah cuba mempermainkan kata- kata yang 
boleh mengugurkan talaq walaupun dalam keadaen bergurau atau 
eedang marah kerana talaq dikira jatuh ia dilatazkan wale.upun 
t anpa niat untuk menoeraikan isterinya. 
Lian 
-
Er ti lian menurut syarak ial.ah suami bereumpah di hadapan 
hakim mahkamah dalam sebuah meejid pada tuduhannya ke atae i s teri-
nya dongan ber zina . Kemudian ieteri b ereumpah menolak tuduhan 
tersebut oedang masi ng- masing tiada mempunyai bulcti yang cukup 
12 yang dapat dianjur.k&n kepada halcim. Monurut hulcum aebenar bila 
ll Mahmud Junua , op oit , hal 114. 
12 Ora KNnal Muohtar - Aeaa-asas Perkahwinan 
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eeorang menuduh oeore.ng wo.ni t a borzi na tanpa mempunyai bukti yang 
cukup i ai t u 4 orang saksi yang sah ma.ka yang menuduh waj i b diseksa 
80 kal i sebat . Tetapi jika yang menu dub i tu suaminya s endi.ri dan 
tidak dapat membukt i kan 4 orang saksi maka ia boleh d.ilepaskan dari 
seksaan dengan jalan l i an iai t u b ersumpah seperti berikut; 
"Demi Allah alcu iai tu saksi babawa aku 
bennr te r hadap tudubanku ke atas isteriku 
bahawa dia t el ah melakukan zina. 111 3 
Perkataan i t u hendaklah diulangi sebanyalc 4 ka.1 1 kemudi an d.i t ambah 
lagi dengan perka taan , " ate.sku laknat All ah aekir anya aku dusta 
dalam tuduhan ini. " 
Se t el ah sisuami meli an ie t e r i nya maka eua mi tidak di 
kenakan seksaan , e ebaliknya s i i ateri pula dijat uhkan hulruman zi na. 
Tet api j i ka ai ist eri pula be rsumpah dengan nama Allah ia t idak 
melakukan zina maka lepaalah pula ia dari tuduban zina 1 tu. A.ki bat-
nya suami isteri akan boroerai untuk aelama-lame.nya. 
Hadi th Nabi bermaksud1 
lJ 
14 
"Menu.rut riw~a t seor ang suami d.ari golongan 
inaan telah menuduh isteri nya melakukan per-
zinaan. Rasul kemu dian mominta. ke dua pi b.ak 
untuk bersumpah J komudian boli nu memerintahkan 
kodunnyn beroorai . "14 
( Riwayat Bukhari) 
Kaji Muhanlad S8 nuoi KaJi llahmooa , op cit , hal 106. 
Siddi k Abdul tah S. H., op cit • hal '/8. 
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Zihar 
Zihar berasal dari perkataan Arab Zuhur be r erti belakang;5 
kerana shigatnya yang asal ialah suami berkata ke pada isterinya, 
"Engkau pada s i silru seperti belakang ibuku", tetapi pada syarak 
iai tu suami meiverupalcan isterinya dengan muhrimnya (orang yang 
diharamkan berkahwin dengan syara' ) . Firman Allah bermaksud1 
"Orang-orang yang menziharkan isterinya 
di antara kamu (perbuatan mereka itu 
t i dak benar), kerana ieteri mereka itu ibu 
mereka. I bu-ibu mereka tidak lain hanyalnh 
wani ta yang melahirkan mereka. Da.n hanya 
mereka sungguh-sungguh mengucapkan auatu 
16 perkara mungkar dan dusta. " 
(Al Mudjadilah: 2) 
Zihe.r pada zaman Jahiliah dianggap talaq17 kemudian di-
haramkan oleh agama Islam serta diwajibkan membayar donda (ki!'arah) 
dengan turunnya ~at tereebut. Oleh kerana orang yang mengatakan 
demikian kepada iaterinya dengan tidak menggugurkan talaqnya, 
tetapi adnl ab haram bersetubuh melainkan terlebih dahulu dib~r 
kit'arah seporti bord.kut: . 
15 
16 
17 
Mohamnd Jo.mil.' Marriage and l>issulation , ot Marriage i n 
Mu•llm Law , The Kapur- Art Printing Lahore , 1942, 
hal 11). 
Ha.J i Sanuai Uaji Mahmood, op cit , hal 10) 
Mohamad Jami l, op oit , hal 11). 
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i) Hendalclah memerdekalcan hamba aahaja mukmin 
lelaki ato.u perempuan 
ii ) Jika tidak mampu hendaklab berpuasa sel ama 60 hari 
bertuJNt-turut 
iii) Jika tidak mampu berpuasa, hendaklab ia memberi 
makan 60 fakir miskin % gantang fitrah seorang, 
bergantung kepada ma.kanan aeasi negara itu. 
Selepas daripada suami membayar kifarah ealah satu 
daripada di atas maka dihal alkan persetubuhan di antara moroka. 
Ila' menurut defini si asal ialah sumpah , tetapi pada 
syarah bormaksud sumpah suami tidak akan b ersetubuh dongan ieteri-
18 
nya eolama 4 bulan atau lebi h , a tau t idak menyebutkan masa. Ila' 
hukumnya he.ram kerana monyebabkan komudharatan kepada is teri. I la ' 
pada asalnya menjadi t alaq pada zaman jahiliah , komudian diharamlcan. 
Oleh Islam dan dipinda monjadi sumpah selama 4 bulan . 
Pirman Allah bermaksudi 
18 
"Kepada orang yang borsumpah tidak a.kan 
monsetubuh1 ieterinyn diberi tangguh selama 
4 bulan. Kemudian jika moreka kombali (kepada 
iaterinya) malca aeaungguhnya Allah maha pengampun 
lagi ma.ha penyayang. " 
(Al Baqarah: 226) 
Haji Sanuai Ho.Jl Mahmood, op cit , hal 101. 
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Raaulullah juga ada borso.bdo. ber ma.ksud; 
"Telah borkata Aisyah bahawa Rasulull ah 
S. A.W. t elah bersumpah tidak akan ber -
setubuh dengan isterinya dan tidak meng-
haramkan di atas dirinya beberapa perkara-
perkara yang halal. (seperti bersetubuh 
dangan jariahn.ya yang bernama Mariah dan 
seperti meminum air madu ). Kemudian 
baginda melanggar (kembali ) sumpah ini , 
lalu bagi nda menjadikan benda yang di-
haramkannya dengan sumpah i tu halal aemula 
dengan membayar ki farah."l9 
(Riwayat Tarmizi dengan Sanad yang aalih) 
S8 tel ah habi e tempuh 4 bulan ter eebut, maka suami boleh-
lah melalrukan pereetububan somula dengan isterinya. Totapi apabila 
sampai tempoh 4 bulan didapati suami tidak m&hu mensetubuhi dan 
menceraikan isteri nya maka hal itu bolehlah di kemukalcan kepa da 
mahlcamah untuk ae11Utuskannya. l(adhi boleh meminta supaya suami 
molakukan peraetubuhan eemul a atau menoeraikan ieterinya. Jika 
suami tidak mahu melakukan ealah aatu dari dua perkara tersebut, 
maka kadi bolehlah menjatuhlcan talaq Rajai . 
19 Ibid, hal 102. 
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Khulug (Tebus Talag ) 
Khuluq ialah aatu perce raian men gi lrut kehendak i steri . 
Apabila ia tidak mahu hidup dengan suami atas sebab- sebab seperti 
keja hatan perangai suami atau f asi knya, atau kerana suami tidak 
oint a lagi kepadanya a t aupun si isteri sendiri telah hilang kasih 
&8\Yang kepada suaminya , ataupun dengan sebab - aebab lai n yang men-
20 j a dikan mereka tidak dapat bergaul deng an secara aman dan damai. 
Jadi deng an eebab-sebab di ataa maka diizinkan pe hak isteri meminta 
Talaq dan membaya.r kepada suami benda yang b erharga s ebagai ganti 
rugi dan banyak sediki t benda itu adalah menurut poreetujuan 
k eduanya. 
Dalam hal ini Rasulullah S.A. w. bersabda ber ma.lceud 
Wrtinya , dari ibnu A.bbas bahawas anya ister i Talib b i n Qaio te l ah 
fatang berjumpa Rasulullah S. A.W. seraya berkata; 
"Wahai Rasulullah (ea.ya hen dak cezSi dari 
euami saya) dan t iada cacian torhadap 
perangainya dan keagamaannya tetapi saya 
bencikan s i fat kekufuran yang ada pada saya 
sedangkan saya seorang Ielam~ Maka sabda 
Rasulullah , "adalcah engkau bersedia mengem-
balikan kebunnya yang teloh diberi kan kepada 
mu sebagai mas kahwin?" . Jawab , ya saya bersed.ia 
lalu boginda monyuruh Talib bin Qais mene rima 
kembali kobun itu dan monceraikan isterinya 
20 Ibid , hal 96. 
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untuk mongolo.kkan perbe.lahan• Maka di 
terima Talib bin Qai.s perintah bagi nda 
itu l alu diooraikannya isterinya ters ebut."21 
(Riwayat Bukhari ) 
Apabila berlaku Khuluq~ maka berlakulah Talaq Bain Shrbra ttiada 
boloh ru j u') 
Adalah di tegaskan bahawa khuluq ini hanya diizinkan atas 
aebab-eebab yang manaaabah aahaja. Islam mongeji perempuan-
perempuan yang memi nta cerai dari euaminya ataa alaoa.n-alnaa.n y8J'lg 
tidak konkrit yang menyebablcan perceraian boleh borlaku. 
Sabda Raaulull ah be:nnakouda 
"Siapa sahaja oeorang isteri meminta ce rai 
kepada suami.nya tanpa sebab , keadaan 
yang eangat diperlukan maka haramlah kau 
22 
surga ke atasnya. " 
Di antara sebab-sebab yang membolehkan isteri minta khuluq ialah: 23 
i) Suami isteri tidalc mendirikan hukum- hukum Allah, 
iaitu per gaulan secara makrut. 
21 I\>ic\, hal 97 . 
22 K.H. Muha.mad, OJi! oit , hal 14. 
2) Mahmud Jun us , 22 2~t . hal 1.)2 . 
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11) Kera.na isteri sangat benci kepada suami.Lant ara 
sebab-sebab yang tidak disukainya sehingga takut 
tidak akan dapat mematuhi suaminya. 
iii) Suami berzina, pemabuk dan lain-lain. 
Seharusnya isteri buat pertimbangan dahulu dan selesaikan 
secara a.man dengan suami. Jika didapati keadaan tidak boleh di-
selesaikan barulah si isteri minta khuluq. 
Firman Allah bermaksud a 
Fasakh 
" Kalau ko.mu talrut bahawa kedua euami 
isteri tidak dapat mendiri.kan batas-
bataa (Hu kum-hukum Allah) mako. tiadalah 
keduanya berdosa jika isteri momberi 
tebusan (dengan mombeyar (deral kepada 
suami ) . Demikian bataa-batas Allah maka 
janganlah kamu lewati . " 
(Al Baqarah: 23) 
Fasakh ialah poroeraian ataa permintaan isteri atau 
auami memutuakan perka.hwi nan dihadapan hakim atas alasan-alasan 
eeperti auami gila , penyakit kusta , aopalc , dan menderita penyakit 
sepert i tiada dapat molakukan hubungan kelaudn aeporti Unnah 
24 (torpotong komaluannya) . Y1hak isteri boleh m.inta taaa.kh jika 
terdapat oalah aatu dar1pada di ataa kep4da 8Uaminya. Seterusnya 
24 nM, hal 133. 
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aete l ah porkabwinan diputuakan maka borlaku lah t a l aq Subra ( tiada 
boleh rujuk kembal i ) . 
Seteruenya pehak suami boleh menfasakhkan perkahwinan 
jika isteri menderi ta penyakit yang tiada boleh melakukan hasrat 
kelamin aeperti rataq (tertutup lubang kemaluan) dan sebegainya. 
Begi tu juga j ika isteri i tu gila , sakit lrusta, sopak dan lain-lain • 
Dalilnya dari Had.i t h Zaib bi n Ka ' ab ; ertinya; 
"Rasulullah berkahwi n dengan seorang 
perompuan dari Bani Ghifar. Tatkala 
ia masuk kepada Nabi , lalu Nabi melihat 
di sebelah rusuknya warna putih (sopo.k) 
kornudian Habi menolak (menyembah.kan) dia 
kepada koluarganya. 11 25 
(Riw~at I bnu Khaair) 
Haruslah diingat babawa mem:!aeakhkan porkahwinan harusl ah 
di.muka hakim dengan kete rangan y~ cukup seperti dua orang saksi 
atau keterangan dua orang doktor yang momeriksa peny&kit itu. Apa-
bila penyo.lci t 1 tu tidak mungkin sombuh , ma.ka bolehlah difasakhlcan 
perkahwinan. Totapi jika ada harapan untuk s embuh maka haruslah d.i -
26 
tunggu setahun lamanya. 
25 ~. hal 1J 4 . 
26 
.!,W, hal 1)5. 
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III) Keeimpulan 
Dari penjelasan yans telah dibincangkan , ternyata dalam 
Islo.m adalah merupakan agama yang sedia memberi kemudahan kei:n da 
hambanya seeuai dengan kejadian "tabiat" (nature ) manusia lelaki 
dan wanita. Jika eesebuah keluarga yang sud.ah berpecah belah dan 
tiada harapan unt uk dibaiki , Islam mengharuskan perceraian. Jika 
dalam keadaan yang sebegini, perce raian tidak dibenarkan, nesc~a 
akan berlaku keadaan yang lebih buruk lagi . Semoga dengan adnnya 
kelonggaran ini dapatlah mereka melepaakan diri maeal ah yana di-
hadapi dan diharapkan akan dapat mombina rumahtanggo. yang baru yang 
alcan moncapai matlamat perkahwinan eebonar. Tota pi kolonggaro.n 
yang diberi kan ini tidakle.h bermakna Islam menggalakkan peroero.io.n 
di kalangan penganutnya. 
Di oamping 1 tu I slam juga membetulkan tangga pan setengah 
golongan yang tidak taham ten tang I slam bahawa kuasa talaq 1 tu 
berada ditangan suami eahaja. S8 benarnya pihak isteri juga ada 
hak dalam hal menuntut poroeraian jika keadaan eudah memalcsa sudah 
moreka berbuat demikian. In i a dalah ke rana Islam adalab agama 
yang mon dokong konaep keadilan di mana s otiap makhluknya ada hak 
dan tanggungjawab masing-mWJing. Salah taham tontang kuasa talaq 
ini digambarko.n oloh kenyntaan eeor.a.ng earjana barat yang menyatakan 
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"Without doubt it i s the i nstitution 
of whole range of the family law i s 
occaouming the gravest pn' judice to 
the Status of Musl im Women. " 27 
Angga pan mereka banyak perceraian berlaku kerana l elaki 
telah diberi kuasa yang sepenuhnya untuk mencerai kan isteri se-
wenang-wenangnya tanpa sebarang sebab. 
27 Prot!ooor N.J . Oouleon, A Hiatox:'( of Islamic Law , Endinburgb 
University Presa s 1964 , repr1,nted 1978, bal 209 . 
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BAB V 
SATU KAJIAN MENGENAI PERCERAIAN DI 
DAERAH SABAJ< BERNAM SELANGOR 
Apa yang sudah jelas kepada kita , matlamat sepasang 
suami isteri mendirikan rumahtangga adal ah untuk menoari kebahagian 
dan kesejahteraan dalam kehidupan . Namun begitu tidak semua rumah-
tangga ynng dibi na akan mencapai matlamat yang diidamkan. Dari 
reali t i yang berlalcu dalam masyarakat masa kini jelas monunjukkan 
bahawa banyak rumahtangga yang dibina tidak bahe.gia. do.n akhirnya 
meng al ami keruntuhan dan komusnahan. Wal aupun pada daoarnya 
perselisihan dal am rumahtangga 1 t u adalah morup&kan aoam garam 
kehidupan eeperti kata popatah M8 layu , "sedangkan lidah lagi tergigi t 
inikan pula suami isteri" , tetapi pada pandang an penulis ia tidak-
lah boleh dipandang ringan. Walaupun perseliaihan yang borlaku 
adalah mengonai perkara-perkara yang remeh- temeh tetapi jika tiada 
d~a usaha untuk mongataoinya nesoaya ia a.kan menjadi satu maealah 
yang beear yang aksn menyebabkan pergolakan rumahtangga rnenjadi 
lebih hebat. 
Do.ripada kajian- kaj i an yang tel a.h dilakukan monunjukkan 
l bahawa aebelu.m berlakun,ya peroeraian ia didahului o leh peraeliaiban. 
l Libat Baihaqi A. K., "Maaalah Perceraian di Aoheh: Stu di Kaaua 
di Dua Kedamatan" , dalam Segi-eegi Soaial Budaya 
M!UIY&r&kat Aohfb , Altian (ed) , Ye.yuan Ilmu , Ilmu 
Soai&l , Jakarta , 1977 , hal 143. 
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Dari.pada kajian yang penulis lal'Ukan di daerah Sabak Ber nam Selangor. 
Jelas menunjukkan bahawa s ebelwn borlakunya s esuat u perceraian ia 
d.idahului oleh perselisihan yang berlarutan di antar a kedua belah 
pehak. Daripada analisa penulis terhadap 65 kes yang diadukan di 
pejabat kadi didapati ada 12 punca yang menyebabkan berlaku 
perselisiban dan a.khirnya perceraian. Jadual di bawah menunjukkan 
apalcah faktor-faktor yang penulis dapati membawa kepada per-
selisihan dan peroeraian 
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Jadual Ii Falctor-tnktor Peroar aian Di da erah Sabak Ber nam 
Sel angor, 
Fo.kt or Pencetus 
Ke ealahan Suami 
i ) Tiada nafkah Zahi r dan Bat in 
ii) Suami kejam 
.iii) Suami ourang 
iv) Cemburu 
v) Penyelewengan dalam berpoligami 
vi) Tiada melakukan suruhan agama 
Kesalahan. I steri 
i) Tiada bertanggungjawab 
ii) Curang 
iii) Cemburu 
Kesalahan Di kedua Pi hak 
(Tiada persosuaian ) 
Faktor-faktor Luaran 
i) Uzur, eakit , gila 
ii) Tiada anak (mandul) 
iii) Campurtangan keluo.rga 
Juml ah 
Bilangan 
15 
2 
4 
1 
7 
1 
7 
1 
2 
9 
7 
1 
8 
65 
PeJtatus 
23% 
3% 
6. 2% 
1.5% 
10. 8% 
1 . 5~ 
10. 8~ 
1. 5% 
3~ 
13. a~ 
10. a~ 
1.5~ 
12. 3~ 
10~ 
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Daripada koo-kns yang di ano.li sa i tu penuli s dapat mem-
buat kesimpulan secara am be.hawa per ceraian dapat ditinjau dari 
beb erapa sudut i 
1) Kesalahan di pLhak suami 
2) Kesalahan di ¢.hak ieteri 
J) Keealahan di kedua belah pehak 
4) Oampurtangan pihak ketiga 
5) Lain-lain faktor . 
Kesale.han dipehak suami t ermasukl o.h ouami tidak monaf kahi 
kel ua.r ga 2;ahir dan batin, auami curang , kejam dan penyelewengan 
dalam berpoligami., mana.kala kesalahan di pehak ieteri eeperti isteri 
tidak bertanggungjawab dan ieteri curang. Manalcala keaalahan yang 
berlahi di kedua belah pehak seperti tiada pereeauaian/keseraaian 
dalam kehidupan berumahtangga dan tiada perasaan aaling meny~angi 
antara satu aama lain. P8 ktor campurtangan pehak ketiga pula ada-
lah merujuk kepada oampurtangan lceluarga yang menambahkan l agi 
masalah yang dihadapi dan akhir sekali faktor-falctor luaran seperti 
saki t , gila, mandul dan lain-lain. 
Seperkara yang penulio ingin perkatakan ialo.h dal am 
menganaliaa fnktor- falctor yang menyebabkan berlakunya perceraian 
di kal&ngnn maoy11ralcat yang dikaji ialah terdapat falctor 1ang ber-
tindan lapia (ovor1apping). Dal.am hal. ini penulia cuba mencari 
apalcah talctor yang pali.na menonjol yang menyebabkan borlalcunya 
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perceraian i tu. Berikutnya adalah analisa yang l e bi h t e r perinci 
terha.dap faktor-faktor yang menyebabkan perceraian. 
1) Kesalahan di Pihak Suami 
S8 perti yang tertera di jadual fakt or ini merupa.kan 
faktor yang terbesar menyebabkan perceraian. Daripada 65 kes 
yang di kaji 15 kes (23%) suami tidak memberi nafkah zahir dan batin, 
2 kes (3.1%) suami kejam dan 4 ( 6.2%) kee suami curang. Jumlah 
kesel uru.bannya i alah 21 kes atau 32.4%. 
Daripada kajian yang dilakukan didapati ramai suami yang 
tidalc menunaikan tanggungjawab yang s ebennr seperti yang digaris-
kan oleh Islam. Jueteru i tu j ika pihak suami yang dianggap eebagai 
pemimpin dal am rumahtangga gagal dalam melaksanakan tanggungjawo.b 
terhadap anak isteri maka berlakulah ketidakseimbangan (disequliberium) 
dalam sesebuah rumahtangga. Pad.a peri ngknt awal ia mungkin merupakan 
perselieihan kecil akibat sesuatu hal seperti pihak suami tidak dapat 
momenuhi keperluan hidup sehari- hari . Kemudian perselisi han itu 
akan berlarutan di mana pi hak suami tetap mengabaikan tanggungjawab-
nya sebagai suami terho.dap ioteri dan aoak-anak. Suami jara.ng 
pulang ke rumah. Segala keperluan anak isteri tidak dihiraukan dan 
terpalcsa dioari oloh ioteri s ondirl ato.u mendo.pat bantuan dar1 pihak 
yang lain aeporti dari pada ko l uarga. 81 euam.1 yang pul ang ke rumah 
eeko.11-aekala bukannya un tuk menuno.ika.n tanggu.ngjawab , bahlcan pulang 
dengon marah-marah, memo.ki hamun dan lcadang-lc.adang memukul ieteri 
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dan anak-anak. Akbirnya isteri t i da.k t ahan dengan sikap suami 
yang audah molampau dan mengadu ko po j abat Kadi mohon di ce raikan. 
Da l am temuramah penulis dengan seorang wanita yang sudah bercerai , 
beliau menyatakan dengan panjang lebar bagaima.na ru.mahtangga yang 
mereka bina hancur borkecai . Menurutnya ketika mula mendirikan 
rumahtangga, bubungan antara mereka adalah bai k. Sele pas i tu bila 
ia pindah ke rwnah ibu mertuanya , suaminya mula berubah sikap. Ia 
selalu sahaja keluar malam dan pulang ke rumah hingga ke pukul 4 
atau 5 P88i . Bil a iatori bertanya menga pa suami eelalu pulang 
lewat setiap mal a m, i a telah meni pu istorinya dengo.n meng nto.lcan 
bahawa ia sibok diwaktu malam. Suatu hari ouaminya mominja.m bar o.ng 
temae ieterinya kerana kntanya hendak bekerja d1 Kuala Lumpur . 
Tetapi setelah suaminya pergi tiada pe:rnah kembali sehingga 9 bulan 
lamanya ia dibio.rkan tanpa na:fkah zahir dan ba tin. Menurutnya laai 
satu kesilapan besar eebelum ia mendirilcan rumahtangga ial ah pihak 
kel uarganya tidalc menyelidiki akan latarbelalcang pihak suami dahulu. 
Pi hak isteri hanya menar i ma lama.ran dari pihak lel aki tan pa eebarang 
uoul perikea. Sebenarnya •uami memang mempunyai lntarbelalcang 
peribadi yang kurang baik. Ia adalah s oorang pensangg\a dan p•naglh 
dadah clan pe:rnah di penjara kerana keealahan 111•ncuri . 
Selain daripada itu terdapat jURa pihalc ouami yang 
meninggalkan intori tanpa oobl.Ll'ang nafkah zahir dan batin untuk 
beborapa lama. Suam1 monghilo.ng tanpa bori ta dan puaa dihubungi 
totapi tiada borhaail. I ni menyebabkan Jo.batan K8ba j ikan Ma.eyarakat 
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t erpaksa mengeluo.rkon iklan dalam akhbar unt uk menghubungi pihak 
suami yang meng hilang itu . 2 Suatu contoh ke s yang penulis ana l i sa, 3 
sepasang keluarga t erdiri dari suami, isteri dan dua or ang anak 
~elah mendi r ikan rumaht angga s ela.ma 6 t ahun. Kenurut aduan isteri , 
sua mi s e l alu mengab i kan t anggungj awab wal aupun mereka tinggal se-
rumaho Hingga di s a t u hari suami ke l ua r dari rumah dan tidak pulang-
pulang . Setelah lebi h kurang enam bulan lamanya ist eri mengadu bal 
i ni ke pojabo.t kadi mohon dicer ai kano 
Di samping i t u terdape.t suami yang be r laku kejam terliadap 
ist er i dan anak- anaknya. Si kap s uami yang molampaui batasan men-
)ebabkan i e t eri t i dalc eanggup hidup b ere ama l agi dengan ow:uni. 
4 Dalam aatu kes, se pa oang auami i s t eri y ang sudah mempunyai dua 
orang ana.k t orpaksa b er cerai kerana isteri sudah t idak tahnn l agi 
dengan s i kap suami yang mel ampaui batasan-batas an 88ama dan ketata-
81.laan. Menuru t aduan 1 steri, euami nya adalah seorang yang t i dak 
bertanggunlljawab , tiada mempunyai s ebarang pekorjaan dan suka ber-
j udi dan mi num aralc. Tambahnyo. lAai, euarninya s ering pulang lewat 
malam dalam keadaan mabuk dan ma.rah- marah. Apo.b i la lco t iadaan wang 
2 
J 
4 
Temurnmo.h penulis dengnn Puan Khal tom bte O~li , Pe g awai Kebajikan 
Agama Wani ta, Pejabat Agama I slam Sabak Beniam, pada 19 September 
1984 . 
Pejabnt Ag&.ml\ I a l am Sab&k Bernam, Pegawai Keba jikan Wanita , 
Fal l No 48/82 (PAlSB PW 48/ 82 ) 
Poj nb(lt Agarnn lo l am SungoJ. Be our Peaawai Kebaj i lc n.n Wani t a , 
Jail No . 25/8) (PAI SO, B PW 25/8) ) 
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untuk berjudi dn.n minum arnlc , ia nlcan meminta kepada isteri dan 
jika tido.k diberi ia akan berti ndnlc ke jam seperti memukul dan 
memaki he.mun iateri . Akhirnya isteri t idak tahan dengan sikap 
auami bila auami memakaanya men jadi pelacur untuk men dapat wang . 
Dalam kes yang lain , 5 seorang iateri mengadu ke pejabat 
kadi kerana suami nya bersekedudukan dengan perempuan lain. Dalam 
aduan iateri aejak auami berkelakuan begitu , segal a tanggungjawab 
terhadap keluarga di abaikan. A.kbirnya ia terpaksa pulang ke .rumnh 
orang tuanya untuk mendapatkan perlindungan. 
Selain daripada itu terdapat j uga euami yang beroikap 
keras t orhadap is t eri dan anak- anak . Pihak suami mengonggap dial&h 
y ang paling berlruasa dan boleh melaku.kan apa yang diaukai . De.lam 
temuramah penulia denaan soorang janda, beli au monce:H.t akan bahawa 
perkahwinannya sudah menjanglcau ueia 10 tahun. Di sepanjang tempoh 
i tu suaminya sangat mengongkong dirinya dan tidak dibenarkan koluar 
ke mana-mana. Menurutnya , pada suatu hari ia telah pergi ke rumah 
saudaranya untuk menolong membuat suatu kerja dan bila suami pulang 
didapati isteri tiada di rumah maka ia pun marah. Selepas 1 tu 
ist eri mencoritakan hal yang eebenarnya dan meminta maaf ataa ke-
salahannya. Tetapi auami tidak mengendahkannya sobalik:nya menampar 
mukanya. Sejak peri atiwa itu ioteri t i dak tahan lagi dengan sikap 
suami yang kojom. 
5 PAlSB PW ;2/82. 
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II) Keaalahan di Pihak I steri 
Dari kaj i an yang penulia lalrukan, sebanyak 8 kes (12.2%) 
berpunca dari kesal ahan di pi hak isteri . I ni termasuklah 7 kes 
(10 . 7%) i ateri t iada bertanggungjawab dan 1 kes (lo5%) isteri 
berlaku curang. 
Dalam menjalani kehidupan berumahtangga peranan seorang 
ist eri amatlah penting. Kalau seorang isteri gagal memainkan 
peranannya sebagai seorang isteri maka ketenteraman rumahtangga 
akan terancam. Tugas utama seorang isteri i alah mongurus rumahtangga , 
mengaauh anak dan membori layanan yang oempurna kopadn ouami . Ko.lau 
perkara-perkara ini tidak dilakukan , bormakna soorang itu telah 
mengabaikan tanggungjawabnya terhadap keluarga. 6 Dal run sua tu kes, 
penulis dapati seorang suami mengadu ko pejabat kadi kerana ieteri 
tiada bertanggungjawab . M8 nurut beberapa perkara yang tida.k patut 
d.ilakukannya seperti membasuh pa.kaian dan kerja-kerja dapur ter-
paksa dilakukan sendiri . Istori oelo.lu engkar dalam melaksanakan 
tanggungjawab. Hari - hari berlalu dipenuhi dengan tidur atau ber-
tand.8.ng ke rumah jiran. W8 laupun suami dapat bersaba.r tetapi lama 
kelamaan timbul perasa.an booan dan marah terhadap sikap ieteri 
korana sudah puas dino.sihati tetapi tiada berkeean. A.khirnya 
mereka mongambil keputuoan untulc beroerai. 
6 PA.lSO . B/PCO 37/82. 
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Di ee.mping itu tordapat juga ioter i yang c er ewet dan 
sering meminta sesuatu sedangkan suami tak mampu 1.Dlt uk mengadakan-
nya. I ni dis ebabkan ietori tidak dapat menahan nafsu kebendaan 
yang sentiaea menhantuinya dan untuk mencapai matlamat itu ia 
mendesak suami untuk mengadakannya. Kal au suami terdiri daripada 
orang berada mungkin tidak timbul masalah , tapi kalau suami be!'-
pendapatan kooil maka sudah tentu ia tidak dapat menunaikan per-
mintaan ister i korana ada perkara-perkara yang lebih panting t or-
paksa diadakan. 7 Dalam suatu kes, seorang suami terpaksa menoerai-
kan isteri kerana terlalu oerewet . Suami bekorja oobap,o.1 ooorang 
buruh kilang dan mempunyai dua orang anak. Menurut aduannya ietori -
nya terlalu oerewet sering meminta perkar-perkar yang dil uar ke-
mampuannya. Bila berlaku sesuatu pert engkaran isteri soring 
menuntut cerai dari suami . 
Selain daripada itu terdapat ju8a isteri yang engkar 
terhadap perintah suami clan enggan mengikut suami. Isteri tidak 
mahu mengikut suami kerana suami seore.ng yang miskin, tiada mem-
punyai harta dan pekerjaan yang tetap. 8 Dalam kaj ian penulis , 
ooorang suami mengadu ke pejabat kadi kerana isteri enggan mengikut-
nya , oebaliknya momakeanya tinggal di rumah ibunya (ibu mertua suami ) . 
7 
8 
PAISB PW )8/ 02. 
PA!SOB PW J9/ SJ. 
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Ini a dal ah disobabkan sua.mi tiada mompunyai hart a dan peker j aan 
yang tetap. Pada suatu masa dahulu, suami ada mendapat t awaran 
bekerja di t empat l ain te t api i s teri t i dak membenarkannya pergi. 
T8 tapi kini ieter i mar ah-marah kerana suami tiada pekerjaan sedang-
kan suami telah berueaba mencari te t api gagal . Suami mengajak 
ieteri pindah tetapi i a enggan. Akibat dari pada itu suami merasa 
malu dan terhina menyebabkan i a mengambil keputuean untuk beroerai . 
Daripada pemerhatian penulie ada beberapa !aktor lain mengapa 
enggan mengikuti suami seperti enggan berpindah ke tempat yang 
tidak disukainya , tidak tahan berpieah deng an keluarga dan lain-
lain. 
Di satu segi yang lain aikap ieteri yang ouro.ng dan 
menduakan suami juga adalah salah satu :taktor yang menyebabkan 
perceraian. Tetapi taktor 1ni aeak kecil iaitu hanya 1 kee sahaja 
(1 . 5%) daripada kee- kee yang dikaji. Ini adal.ah diaobabkan tempat 
penulis menjal ankan kajian adalah kawasan luar bandar yang masih 
ban.yak mengekal.kan ciri-ciri kedesaan yang melarang keras perbuatan-
9 perbuatan sumbang. Berband.1.ng dengan kawasan yang telah maju di 
mana f&lctor in.1 agak mempunyai per atuoan y ang tinggi kerana nila.i -
nilai moral tel ah diabaikan. 
9 Temuramah dengan Pegawai Wanita Sabak Bernaa Kaltbom bte Oja11 
pada 9 Septemb• r 1984 . 
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I I I ) Ti a da Per&e!ffi&i an 
P8 ktor yang kedua bes arnya menyebabkan percerai an ialah 
~iada per sesuai an iaitu dari pada 65 kes penuli s dapati 9 kes 
(lJ. 8%) berpunca dari pada masalah ini. Masalah t i ada persesuaian 
ini adalah agak am dan boleh dibuat kajian yang lebih khusus mengapa 
berlakunya ket i daksuaian dalam k:ehidupan berumahtangga. Di antara 
f aktor-f aktor yang menyebabkan ber lakunya ketidaksuaian ialah tiada 
lagi perasaan sal ing mencintai, 1tahwin paksa, eikap yang bert ent angan 
dan lain-lain. 
Suatu perkara yang sering terj adi ke pada paaangan auami 
isteri ialah hilang peraaaan ci nta dan kasi h 8"1&n8 terhadap paaangan 
masing-masing se t elah beb erapa lama mendiri kan rwnaht angga. Dari 
pemerhatian yang penulis lakultan ada beberapa taktor yang menyebab-
kan mengapa hilangnya peruaan cinta dan lcasih 8"'1&ng terhadap 
pas8%l8&n ma1Jing-mo.sing. Salah satu darlpadanya ial ah pihalc auami 
dan ieteri mempunyai aiknp ymg bortentangan. Contohnya di pihak 
suami bersikap sobagai aeorang yang terlalu oermat dalam berbelanja 
eedangkan istori oeorang yang boroa. Alciba t dari dua ai kap yang 
saling bertentangnn ini malca aeringkal i terjadi pergaduhan dan lama 
kelamaan pasangan audah tidak tahan lagi dengan ai kap paaangan 
mereka monyebabkan berlalcunya porooraian. 
Sela.in dar ipada i tu aatu perkara lagi yang menyebabkan 
tiada peraoaualan ial ah alcibat kahwin pakaa. Adalah menjadi trend 
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orang sekarang berci n t a dahul u sebelum kahwin. Tet api t erdapat 
juga pasangan yang berkahwi n kerana paksaan oleh ke~ua orang tua 
mereka. Ini menyebabkan ti ada perasaan ea.li ng mencintai di antara 
keduanya. Dalam t emuramah penulis dengan seorang janda, menurutnya 
perkahwi nannya de.l ah atas das ar paksaan dari kedua orang tuanya.. 
Wal aupun eudah menjadi lumrah ale.m perempuan lebi h cepat dimakan 
usia dari lelakio Walaupun pada mulanya pihalc isteri cuba menolak 
pinangan lelaki yang mempunyai hubungan tal i persaudaraan dengannya 
te t a pi pihak kel uarg a lelaki mengugut bahawa hubungan tali per-
saudaraan mereka akan terputus j i ka lamaran ditolak. Oleh itu 
mahu t i dak mahu pihak ke l uarga isteri t erpaksa menerima pinangan 
i tu walaupun penganti perempuan tidalc be rapa aetuju untuk dikahw1.n-
kan dengan le l aki i tu . Kemudi an setelah ber kahwi n ternyata tiada 
persesuai an d.an pe raeaan menyayangi di antara mereka. Sue.mi mem-
punyai kecacatan fizi kal di bahngian mata dan kaki akibatnya isteri 
tidak mahu tinggal bersama sue.mi . 
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Sepe rkara lagi di antara faktor-faktor yang menyebabkan 
pasangan tidak bor se s uaian lagi dalam hidup b erume.htangga ialah 
faktor lahiri ah iaitu kesihatan , pemerliharaan tubuh badan , fizikal 
dan lain- lain. Da lam sa tu kes yang penulis kaji , lO terdapat 
pasangan yang b•rcerai kerana isteri sudah merasa bosan dan tidak 
eeraei lagi t inggal bersaina suami kerana suami terlalu uzur dan 
tidak mampu lagi untuk bermesra dengan keluarga. Menurut aduan 
isteri (65 tahun) lagi i a sudah tidak sanggup tinggal bersama suami 
kerana suami sudah terlalu tua (105 tahun) dan t i dalc mampu untuk 
memberi nafkah zahir dan batin , tidak eanggup bormesra dan. bet"gurau 
senda dengan lee luarga. Oleh kerana i tu Islam menganjurkan eupaya 
seolok-eloknya ja.rak perbezaan umur pa4an8 an ialah ouami lebih tua 
11 lebih kurang tujuh tahun dari umur isteri . Ini memandangkan 
bahawa sudah menjad.1 !Jumrah alam persnpuan lebih oepat dimalcan usia 
dari lelaki. Wal.au bagaimanapun jika k1 ta kemb&li kepada I slam 
sepatutnya perkara seperti in1 tidak seharusnya berlaku kerana 
tidak sepatutnya seorang istori menuntut oerai dalam keadaan suami 
sedang uzur. 
10 
11 
PAISB PW 278). 
Ceramah Uataz Ismi.al Kamus bertajuk, "Kemajuan Kerobanian Jami.nan 
untuk Kebaha.gian Koluarga" , 3 September 1984 bertempat di 
Fakul ti Saine Uni verai ti Malaya. 
Manurut beliau lfl8i walaupun jarak u.mur antara Nabi Mubamad jauh 
leb1h mud& dar1pada ioterinya Siti Khatijah, kita pertimbangkan 
pulo. bnhawa Nab 1 Muhamad S . A.. W. ad~tah inaan y&ng suci yang mana 
matlamat porkahwinan beliau adal ah 11emata-mata kerana Allah dan 
bulcan korana kepent1"6an dunia , aodanglcan kita 11ebaga1 insan bi ua 
tid&k dapat lari d.ari • ;dorongan natsu keduniaan . Oleh itu sup..,a 
t i dale berlalcu porkara-pe rkara yang ti dale diingini kela.k perkara 
aeporti ini hnruo d1ambil pertimbang11n. 
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Di eamping i tu masalah juga t i mbul kemna pihak sua mi 
sudah moraaa boean dan jemu terhadap isteri kerana f akt or- faktor 
fizikal seperti tidak menjaga kecantikan . Kesibatan i an kebersihan 
badan setelah seldan lama mendirikan rumahtangga. Walaupun tidak 
dapat d i eangkal di peri ngkat awal mereka mendirikan IUmahtangga ke-
bahagian dapat d.iraealcan , tetapi eeeudah beberapa lama, ketika 
i•teri sudah melahirkan beberapa orang anak , kecan tikan, kesiha tan 
dan kebersihan diri sudah tidak dihiraukan lagi. Akibatnya suami 
meraea bosan dengan sikap ieteri dan mence.M hiburan di luar. 
Kesan daripada itu menyebabkan berlakulah pereelioihan dan pergolo.kan 
dalam rumahtangga yang akhimya akan membawa kepada peroeraian. 
IV) Campurtangan Kel uarga 
Sal.ah satu faktor yang agalc ketara men,-e babkan .. b~ rlalru.nya 
peroeraian ialah campurtangan kelu arga. Dari pada 65 kee yang dikaji 
8 kes (12 . 3~) adal ah berpunoa dari faktor ini. Pada anggapan 
penulis faktor ini agak ketara kerana di. tempa t penulia menjalankan 
kajian maaih ramai lagi pasangan yang tinggal . se rumah atau ber-
dekatan dengan koluarga moreka. Cainpurtangan keluarga di aini 
bermaksud bukan tujuan untuk menyelesaikan maaalah yang dihadapi 
oleh paeangan tetapi tambah mengeruhkan lagi maoalah yong dihadapi . 
Di oamping 1 tu ada juga ke l uarga yang oampurtangan kerana tidalc 
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suka dengan menantu walaupun mereka hidup bahagia. 
Memang tidak dapat dinafi kan bahawa walaupun setelah 
pasang an mendiri kan rumahtangga , namun hubungan mereka deng an 
ke luarga tidak . terjojas. Malah perba ti an yang di be rikan oleh 
ibubapa kepada anak mereka yang telah berumahtangga tambah mem-
baha.gikan lagi kehidupan mereka. Ibubapa yang sudah banyak 
pengalaman dalam hi dup be rumahtangga boleh menjadi pombimbing 
kepada mereka yang baru hidup sebagai suami ieteri. Di samping 
itu mereka juga boleh menjadi orang teng ah untuk menyeleoaikan 
masalah jika berlaku perselis i han antara keduanya. Tetapi ada 
yang menyedihkan ialah campurtangan keluarga menambahkan lagi 
ketegangan yang dihadapi oleh pasangan. 
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Dalam eatu kos ,12 seorang suami. (22 tahun) telah mendiri-
kan rumahtangga dengan iateri nya (18 tahun) atas dasar suka as.ma 
suka. Tetapi eetelah berkahwin i steri mula menunjukkan sikap yang 
negati f terhadap suami dan enggan mengikuti suami . Oleh i t u ma.ka 
terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Campurtangan di pihak 
kel uarga ister i menyebabkan keadaan menjadi tegang. Akhirnya isteri-
nya di bawa pul ang oleh keluarganya. Sepatutnya menur ut pengajaran 
dalam hal ini ibubapa hendalclah berusaba untuk menyeleeaikan masalah 
bukan mengambil tindakan yang tambah memburukko.n lagi keo.daan. 
Dalam koe yang lain , 13 sepasang suami 1ater1 terpaksa 
beroerai kerana oampurtangan dari pihak keluarga auami. Kajian 
bermula bila euami mendapat kemalangan jalan raya. Pihak keluarga 
suami telah membawanya ke Kelantan (tempat asal euami) dan tidak 
membenarkan isteri merawat dan menjaga euami di aamping melarang 
mengilcuti suami ke Kelantan. Ini menyebabkan mereka terpi eah selama 
setahun dan akhirnya ia menuntut supaya dioeraikan. Dalam hal ini 
juga tidak eepatutnya keluarga suami memisahkan antara mereka ber-
dua dan sepatutnya isterilah orang yang paling bertanggungjawab 
menjaga dan merawat euami yang eedang aakit itu. 
12 
lJ 
PAI SOB PW 8/8). 
PAI SOB PW 57/83. 
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Di samping 1 tu ada jugo. terdapnt kel uarga y ang asyik 
menghasut ana.kn.ya supeya mereka beroerai . Kerana mer eka ti dak suka 
pada menantu. Walaupun pasangan i tu hidup dalam bahagia . D8 1am 
temuramah penulia dengan seorang wanita yang sudah bercerai beber apa 
tahun yang lampau , ~enyatakan bahawa perceraiannya adalah atas 
hasu tan ibunya. Apa yang menjadi masalah mereka ialah sikap ibunya 
yang terlalu cerewet di mana segala tindak tanduk suaminya tidak 
disenangi dan serba ti dak kena. Lama kelamaan suami tidak tahan 
tinggal eerumah dengan ibu mertua dan mengaj ak isterinya pindah. 
Walau bago.imanapun ibu mertuanya enggan membenarkan analcnya mongikuti 
suami berpindah. Olah kerana isteri mengiku t oakap ibunya alchi rnya 
berlakulah pertongkaran di antara moreka dan e.khirnya, suami mong ambil 
keputuaan untuk bercerai. Dalam hal ini . Menurut pertimbangan atas 
keadaan teraebut , keaalahan jelas di pihak ibu mertua. Di aamping 
itu iateri sepatutnya mengiku t perintah auami , kerana sesudah ia 
berkahwin t anggungjawab kepeda suami adalah lebih besar daripada 
tanggungjawab terho.dap ibubapa sedangkan keaalahan ternyata di pihalc 
i bunya . 
V) Penyelewengan Dal am Berpoligami 
Walaupun Isl am membenarkan eeorang lelaki berkahwin lebib 
dari pada oatu, tetapi n ampalcnya peluang ini telah disala.hgunalcan 
oleh aetongah-oo tong ah pihak . Aki bat dari pada penyelewengan yang 
dilakukan o l eh moreka yang mengamalkan poligami me.lea berlakulah 
porgolako.n da1 am ruma.ht angga dan ia adalah merupakan aa tu !aktor 
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yang monyebabkan po r oe r a ian. Dalam knjian pen ull s didapat i 7 kes 
(10 . 8%) pe rceraian ber punca daripa da mas&l.ah ini . Dalam aduan-
a duan yang diajukan k e pejaba t k adi didapati bahawa suami tidak 
berlaku adil s etelah suaminya b erkahwin l ain. Dalam Al Quran Allah 
ada berfirman b ermaksud; 
"Ji ka k runu takut t idak akan be rlaku 
adil ,lt:ahwinlah s eorang sahaj a" o 
(Aii Nisa: 3) 
Dal.am Isl am, seorang lelaki boleh berkohwi n daripnd~ oatu 
t e tapi hendakl ah mempunyai syarat-eyarat yang tel ah ditcntukan. 
S9 per ti berkemampuan memberi nafkah dan tempat tingga l , berlaku 
adil antara isteri~isteri dan tidak menyueahkan isteri pertama dan 
14 
anak-anak. Dalam kes-kos yang penulie analiea , kobanyakan suami 
t i dak berlaku adil terhadap isteri. dan keb~knnya ditumpukan 
kepada isteri muda. Dalam satu kes ,15 eeorang isteri (isteri 
ketiga) mengadu kopejabat kadi bahawa suaminya berubah aikap bila 
beristeri empe.t . Naf'kah zahir ba tin tidak mencukupi dan pembahagian 
maaa untuk isteri - isteri juga tidak adil kerana eebabagian besar 
maaanya ditumpukan kepada isteri muda. Sejak dariJBd& itu seringlah 
14 
15 
Lib.at Haji Duauki Haji Ahmad, "Poligami de.lam Isl am" Yayaaan 
Dnkwah I olnmiah Mal93sia Kuala Lumpur , 1978, hal 12-26 
PA! SOB PW 5/83. 
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berlaku portongkaran di antaro. moreka. Y8 nurut nya lagi suaminya 
tidak sepatutnya borkahwin sampai empat kerana peker j aannya se-
bagai jaga sekolah tidak menculrupi untuk menyarai isteri dan anak -
anak yang rama.:l • 
Seperkara lagi yang menyebabkan berlakunya percer aian 
a kibat poligami ialah suami menempatkan mereka dalam sebuah rwnah 
menyebabkan selalu berlaku pertengkaran antara isteri tua dan ist eri 
muda. Daripada 7 kee , 2 kes disebab kan oleh faktor ini . Dalam 
sa tu kea, seorang isteri mengadu babawa ia bernikah dengan suaminya 
8 bulan yang lalu dan tinggal serumah dengan isteri tua. Menurut -
nya sering berlaku pertengkaran antarnya dengon 1ater1 tua. Suami 
tida.k berlaku adil kerana terpak.ea mengilrut perintah 1.teri tua. 
Kerana sikap isteri tua yang suka berleter pad.a suatu bari bel:laku 
pertengkaran besar dan isteri muda tidak tahan lal.u dari meninggal-
kan rumah. 
Pada pandnngan penulis , aeorang auami itu haruslah memper-
t imbangkan dangan teliti dahulu berbagai aspek eebelum ia mengambil 
keputusan unt uk berpoligami. Beberapa !aktor seperti kemampuannya 
memberi naflcah zahir batin dan keadilan harua di ambil kira. Di 
samping itu seelok- eloknya porkahwinan itu hendaklah mendapat 
persetujuan isteri dan analc-anak oupeya tidnlc timbol maaalah ber-
ba.ngki t kelalc. 
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VI ) Cemburu 
Fakt or ini agak kecil iaitu dari pada 65 kes yang dikaj i 
cuma 3 kos (4 . 6%) sahaj a yang ber punca daripada masal ah ini yakni 
2 kes berpunca darr~ pihalc isteri dan satu kes dari pihak suami. 
Dar i pada anali sa yang penulis l akukan, s ikap cemburu yang membabi 
buta dan t idak menen tu menyebabkan pasangan ber asa bosan kerana 
s egala ger aklakunya terlalu dikongkong oleh pihak yang lain. I ni 
seolah-ol ah membayangkan s ikap t i dak percaya t erhadap ke jujur an 
pasangan. Aki.bat daripad.a itu maka aoringlah berlaku krioi s-krisis 
rumahtangga ker ana di satu pi hak sering borletor korana aikap t i da.k 
peroaya dan di s atu pi hak yang lain boaan dengan leter an 1 tu. 
16 Dalam eatu kes, seorang auami menoe raikan iaterinya kerana audah 
tidak tahan dengan s i kap iaterinya yang terlal u oemburu. Me.nurut-
nya lagi sejak t iga tahun kebela.kangan ini keadaan rumahtangganya 
audah tidak tent eram lagi. Sering sahaja berlaku kriaia di mana 
isteri berle t er kepada porkara-perkara yang bukan-bu.kan saperti me~ 
nuduh auami membuat perhubungan dengan wanita lain. Dalam kes 
17 yang lain, seorang suami menoeraikan isteri dari peraaaan oemburu 
dan menuduh iateri berlaku ourang terhadapnya. Dalam hal ini 
penuli a be1'l)>ondapat dalam memutu skan aoauatu perkara eeaeorang itu 
harualah menyelidi k1 dahulu perka~a 1ni dalam-dalam kerana ke-
16 
17 
PAl SGB PW 19/ SJ . 
PAl SOB PW 2J / 82. 
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mungkinan io. hanya merupaka.n fi tnah orang l ain yang suka melihat 
orang lain borpecah belah. Hindarkan dari mempercayai bulat-bulat 
alcan khabar- khabar angin yang menceri takan tentang keburukan ter-
hadap pasangan maaing- masing . 
VII) Lai n-lain Faktor 
Lain-lain faktor yang penulis dapati merupakan punca 
kepada berlakunya perceraian ialah uzur, sald.t dan gila (10. 8%), 
mandul (1 . 5~) dan tiada melakukan suruhan agama (1 . 5%). D6 ripada 
apa yang penulis perhatikan. Walaupun pasangan pad.a awo.lnya hidup 
berbahagia dalam kehidupan berumahtangga , .keado.an borubah bila bor-
lakunya sesuatu perkara di satu pihak yang menyebabkan keharmonian 
rumahtangga terjejas. Contohnya jika di satu pi hak ditimpa penyakit 
atau gila yang bo l eh menjejaskan keharmotli.an hidup berumahtangga. 
Dalam kontek 1ni adalah dibolehkan di satu pihalc menuntut oerai 
dengan jal an ' fasakh ' di mahkamah , jilca dirasakan moreka beno.r-
benar sudah tidak boleh hidup bersama lagi dan jika di teruslcan juga 
18 
neacaya alcan mondatangkon kemudaratan . Dalam satu kea, seora.ng 
ioteri menuntut oerai di mahkamah kerana suaminya dihingapi penyakit 
gi la di mana ia berkelak:uan luar biaea. Isteri sudah t idak aanggup 
tinggal berowno. auami kerana aentiasa borada dalam ketakutan. 
Dalam kea yang lain pula , 19 ooorans euami menuntut oerai di ma.hlcamah 
18 
19 
PA.I SB PW 16/8.3 . 
PAI SOB PW 27/SJ. 
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kerana is tori mengidap ponyaki t de.lorn ralum. Ini menyebabkan 
haart\t sexual suami tidak dapat dipenuhi kerana i st er i t i a da mampu 
untuk melakukan persetubuhan dengan suami. 
VIII SATU PANDANGAN MENGENAI PERCERAIAN DAN 
PERKAHWI NAN DI DAERAR SABAK BERNAJ4 
Jadual 2: Ju.mlah Perkahwinan , Cerai 
dan Rujuk di Daerah Sabak 
Bernam. 
Tahun Nik ah Cerai Rujuk 
1977 270 35 4 
1978 232 35 J 
1979 270 27 4 
1980 245 24 6 
1981 248 21 4 
1982 248 34 6 
1983 291 31 7 
Sumber: Jabatan Agama Islam Sab ak 
Bem am ( Utara ) 
-, 
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Jadual 3 
Tahun Nik ah Cerai Rujuk 
1977 537 73 12 
1978 540 58 9 
1979 586 62 10 
1980 536 46 6 
1981 596 59 6 
1982 570 38 9 
1983 647 40 5 
Sumber: Jabatan Agama Islam Sungo.1 
Besar Selangor (Selatan ) 
Kedua buah jadual adalah menunjukkan kadar pernikahan • 
20 peroeraian dan rujuk yang berlaku di daerah Sabak Bernam Selangor. 
Da ripada jadual ini menunjukkan kadar perkahwi nan peroe~aian dan 
rujuk tidak mempunyai satu hala yang t ert entu. Kadar peruba.han di 
antara satu t ahun dengan tahun y ang l ain tidaklah begitu ketara 
kerama ia sering turun dan naik. Contohnya nikah di Sabak Bernam 
Utara pada tahun 1977 i a lah 270 menurun kepada 2J2 pada tahun 1978 
dan menaik bilangannya keangka ~70 pada t ahun 1979. Begi t u juga 
20 J adual di atas diambil di dua buah J abatan Agama Isl am yang 
t erdapat di daerah Sabak Bernam i aitu Pejabat Agama Islam Saba.le 
Bernam dan PejalHt.t Agama lslam Sungai Beso.r Selangor. 
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dengan perce raian . Pada tahun 1977 sobonyak 35 percer aian berl aku 
dan pada 1978 menurun bilangannya kepada 27 . Tetapi telah menaik 
eemula ke angka 34 pada tahun 1982 . 
Pola yang eama di tunju.kkan daripada data yang diperolehi 
di Jabatan Agama I slam Sungai Besar (Sabak B9 rnam Selatan). Pada 
tahun 1977 jumlah nikah lebih 537. Menaik kepada 586 pada 1979 
dan bilangannya menurun semula pada tahun 1980 iaitu ouma 536 . 
Walau bagaimanapun penulie dapat membuat kesimpulan bahawa jumlah 
perni kahan di daerah i ni adalah oenderu.ng kopada menaik dan jumlah 
perceraian pula cenderung kepada menurun. Ini adalah aatu kesimpulan 
secara umum yang penulie lalcukan berdaaarkan &Jl8ka-o.ngka yang di-
perolehi mengenai nikah cerai dan rujuk selama 7 tahun kobelakangan 
ini (1977 - 1983). 
Beberapa andaian yang dapat penulis lalcukan ialah kadar 
nikah cenderung kepada menaik ialah kerana bertambahnya bilangan 
golongan muda yang borkahwin di samping kenaikan taraf ekonomi 
mereka yang membolehkan mereka mampu untuk borkahwin. Sedangkan 
perceraian cenderung menurun pula ialah kerana kesedaran masya rakat 
kin tentang kekol unrgaan Islam, keberkesanan Jabatan Agama dalam 
21 
menyolesaiko.n maealah euami ieteri dan kenaikan taraf ekonomi 
keluarga dengan adanya projek- projek kerajaan yang membantu me-
ninggikan pondapntnn mereka dan diaotengah-aetongah piha.k pula ada 
yang mondapo.t oumbangM daripad.a anak-analc mo reka yang telah bekerja. 
21 Tomuramoh penulia donsan Pegawo.1 M9bajikan Wanita Pejabat Agama 
Sungai Beoar , monurutnyn. eambutan orang ramai terhadap Jabatan 
dalam monyeloealkan kriaie rumahtangga yang mereka hadapi adalah 
menggalaklcan. 
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BAB VI 
KESIMPULAN 
Dari pada perbincangan-per bincangan yang lalu tentang 
perkahwinan • k elel uargaan dan perce raian • a pa yang j el a s kepada ki t a 
i al ah Isl am telah menggariskan eelengkapnya ajaren-ajaran yang me-
rangkumi bi dang i ni . Isl a m aebagai agama yang berdirl a tae konsep 
kese j ahte.raan t elah mengs ariskan b erbagai peraturen den enjuran 
agar umat nya hidup di duni a ini dengan aman dan sejahtera. Islam 
seb agai agama yang bortamaddun tingg1 , eebel um terbinanya keluarg a 
yang bahagi a hendaklah melalui perkahwi nan yang sah di eisi Allah 
dan masyarakat . Pe r kahwinan dit i njau dari pe rspoktif Islam yang 
merangkumi aspek- aspek hulcum , matlanat clan ayarat perkahwinan ae-
terusnya panduan pem.ilihan jodoh itu eebenarn,ya digariskan sebegitu 
rupa agar perkahwinan y ang dib entuk akan lru.kuh dan bahagi a. Se-
bagai oontoh di tin jau dari matlamat per kahwinan • dalam I s l am bukan 
eemata- mata untuk kepuasan sex t e tapi jauh darlpe.da i t u , ke rana 
kalau sex menjadi matlamat u tama maka dongan mudah rumabtangga yang 
dibi na a.ken mengalami keruntuhan kerana manusi a mempunyai aifat 
yang oepat jemu terhadap sesuatu. B9 gitu juea dal am aspek pemilihan 
jodoh I slam mengu t amakan agoma kerana kalau keoanti kan menjadi 
pi l i han u toroa neooaya kooo.nti kan i tu akan menjadikannya bongkak dan 
lama kelamaan keoan t i kan 1 tu o.lcan lutur j uaa akh.1.rn,,ya. Jadi adal.ah 
tepat kal au dika t akan perkahwinan dari peropekti f I slam adalah aaaa 
dalam pemben t ukan keluarga yang bahagia. 
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Walau be.aaimanapun porkahwino.n yang di bina a tas dasar 
mengetahui Islam oahaja tidak alcan menjamin keluarga yang dibina 
akan bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumahtangga umat 
Islam seharusnya mengamalkan sistem kekeluargaan yang t&lah di-
anjurkan oleh Islam. Dalam sistem kekeluargaan Islam yang berpandu 
kepada Al Quran dan Hadl th amat menekankan tanggungjawab dan peranan 
setiap individu yang telah diamanahkan oleh Allah kepadanya demi 
untuk menjamin kesetabi lan dan keharmonian dalam rumahtangga. Jika 
berlakunya pengabaian tanggungjawab dan peranan yang t elah di-
amanahkan kepada seti ap individu nescaya akan berlakulah porak 
peranda dal am kehidupan benimahtangga. Ibarat seporti yo.ng ponulie 
telah perka t akan seporti unsur- unsur dalam oobuah orga.niama bi ologi 
yang mempunyai peranan (function) dan saling bergantungan (intor-
dependmt) di antara satu oama lain dan jika satu daripada uneue 
itu tidak bertungsi l agi nescaya arganisma bi ologi itu alcan mati. 
Dalam kajian penulis ternyata punoa utama berlakunya peroeraian 
adalah dieebabkan oleh pengabaian tanggungjawab dan peranan yang 
telah diamanahkan terhadap mereka. Ini terbukti bila punoa ter-
besar yang menyebabkan peroeraian adalah kerana pengabaian tanggung-
jawab oloh suami termasuklah tiada memberi nafkah zahir batin , 
penyelewengan dalam poligami , kejq, ouran dan lain- lain. B8 gi tu 
jug& tidalc kurangnya punoa peroeraian disebabkan oleh isteri tidak 
monunaikan tGnggungjawab eobagaiman yang digariskan oleh Ialam. 
Se loruonya jaminan un tuk kebaho.giAan eoaebuah rumah tangga bukan 
terlelak kopada kemowahan di dunia somata-mata tetapi apa yang 
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lebih pen ting i a l ah ke oodo..ran indi vidu t orhadap peranan dan tanggug-
jaweb ma sing- masing yong t eloh di amanahkan oleh Al l ah ter hadapnya. 
Telah banyak yang berlo.ku di kalangan maayarakat ki t a masaki ni 
walaupun s egal a kemewahan di dunia dipel'Oleh i l ebih daripada men-
cu.kupi tetapi kebahagiaan tidak dapat dirasakan kerana pengabaian 
tanggungjawab terhadop ke l uarga. Ini adalab kerana konsep tanggung-
jawab dan para.nan dalam I slam i tu tidak sempi t yang hanya merangkumi 
aspek kebendaan sahaja tetapi lebih jauh daripada itu yang mer ang-
kumi a s pek bati niah iai tu perasaan kasi h Sf\V&ng , kemesr aan, tolak 
ansur dan sebagainya. 
Di sampi ng 1 tu a eandainya berlaku kriais dalam rumah-
tangga korana separti yang penulis par ka t akan ia merupakan aaam 
gar am dalam kehidu pan berumahtangga . Isl am mempunyai cara ke pnda 
penyelesaian . Dalarn mcnghadapi krieis dalam rumahtangga I s l am 
men ganjurkan sup~a setiap individu bersikap matang , saling memahami , 
bertolak ansur, bersa bar dan yang pentingnya keimanan yang kukuh 
kepada Allah dan Rasulnya. Hingga di •atu ta.hap di mana krisia 
sudah tidak dapat dibendung lagi , I slam mongharuskan percoraian. 
'l'ujuannya kerana oeandainya peroeraian tidak dibenarkan nescaya 
akan monimbulkan kemudaratan kepada pi hak- pihak tertentu. Di 
aamping pembobasan dari ikat an itu akun momberi pol uang kepada 
mereka agar dapat membina rumahtangga lain yang diharapkan akan 
bahagia. 
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Do.lam maea l ah porcoraian jolas I slwn borsikap adil dan 
tidak menyebelahi mana-mana pihak . Adalah tidak benar angga pan 
se tengah -se•mg~hpibak yang mengatakan bahawa dalam I slam per-
c eraian adalah dl bawah lcuasa mutlak suami . Anggapan ini sebenar-
nya datang dari me reka yang tidak faham tentang Islam sebenarnya 
bukan suami eahaj a yang mempunyai hak dalam menceraikan isterinya 
bahkan isteri juga berhak ioonuntut cerai debgan jalan fasakh dan 
khuluq seki ranya mompunyai eyarat yan g tel ah di ten tukan oleh ajaran 
Islam. Bagi tu juga walaupun perceraian diharuskan di dalam Islam 
tidak bormakna Islam menggolakkan perceraian eoperti hadith Nnbi 
yang bermaksudJ 
"Barang yang halal yang paling dibenoi 
1 
oleh Allah ialah Talaq". 
(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah) 
Ini adalah memandangkan bahawa percera.1.an i tu akan 
mendatangkan beborapa implikasi yang nogo.tif kepe.da individu dan 
masyarakat . Kesan pertamanya ialah terhadap ahli keluarga yang 
mengalami perceraian 1 tu akan mengalami tekanen psikologi yang lrua t 
yang kola.k akan monimbulkan keean yang lebih buruk lagi . Di samping 
i tu harus difikirkan so al ano.k-analc yang telah kehilangan ibu a tau 
bapa akibat porooraian tad1 . Ano.k-anak o.kan h i lang tempat bermanja , 
tompat mengadu dan tempnt moncurah ka aih sayang a.kibat daripada 
l Kaji Snnusi Ha.Ji Mohmoods Undang- undang Keluarga Islam , b&l 79. 
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perceraian . Dari s egi masyarakat pula per ceraian mungkin akan 
merenggangkan porhubungan on t ara ke luarga yan g mengalami perc erai an. 
Meioo.nd ang kan bahawa perce raian me rupakan masalah sosial 
yang barus diambil berat marilah sama- sama kita mengambil d~a usaha 
untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diingini 
ini . Langkah pertamanya ial.ah terhadap keluarga ki ta sendiri se-
belum mengambil kira hal masyaraka t sejauhmanakah setakat ini ki ta 
mengamalkan siatem kekeluargaan yang dianjurkan oleh Islam atau ki ta 
telah mengambil sie tem dari barat eebagai pengganti kepada eiatem 
kekeluargaen Islam yang sudah ternyata benareya itu? Kemudian kita 
renungkan pula sejauhmanakah masyarakat Islam kini mengamalkan sistem 
kekeluargaan Islam dan jika ia masih belum terlakaana marilah kita 
bersama-aama menuju ke arah itu agar kita dapat hidup dalam aebuah 
ru.mahtangga yang bahagia dan sejahtera. 
SaranenPenulis Untuk Mengelakkan Berlakun..ya 
Perceraian Dalam Maoyara)<at 
i ) Saranan pertoma penulis ialah agar uma t Islam maaa kini mem-
pertingkatkan penge tahuan mereka tent ang agama I slam kerana 
Islam itu adalah satu daripada aegala ilrnu di a•ping ilmu 
yang boroorak koduniaan. Dengan pengetahuan a gama yang lengkap 
neaoaya aeiiap individu &lean lebih matang , ya.kin dan benar 
dalam menghadtipi aogala mnoam 111100.lah yang mereka hadapi ter-
mnsuk nwualah rumahtangga. Jadikanlah Quran dan Hadi th aebagai 
nijukan bagi aegala maoam maealah di dunio. 1n1. 
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2) Di a amping itu pihak- pihak tertentu s eperti j nbatan Agama Islam, 
jawatan kuasa maojid atau surau atau orang- orang per s eorang an 
mengadakan c eramah-o eramah agama khusus bagi sistem kekeluargaan 
Islam. Dewasa ini ooramab- ceramah yang bercorak ini amat kur~ 
sekali diadakan . Supeya dengan adanya ceramah-ceramah bercorak 
ini akan mempe rti ngkatkan lagi kefahaman masyarakat tentang 
sistem kekeluarga.an I slam. Dewasa ini apa yang pernah diadakan 
ialah kllrsus perkahwinan, te t api penuli s rasakan kursus 
perkahwinan eahaj a tidak mencukupi un t uk membentuk sebuoh 
keluarga bahagia. 
J) Penguatkuasaan undang-undeng keluarga Iolam yang lobih adil 
2 
dan berpandukan kepa.da Al Qurmt dan Hadi th agar dengan adanya 
undec•undang yang diloksanakan lebih menjamin lagi ketenteraman 
dal.am berumahtangga . Dalam berpoligami \Ulpamanya pihak Jaba tan 
agama Islam hendaklah menyiasat terlebi h dahulu dengan lebih 
terperinoi latarbelakang sisuami seperti kernampuannya dari 
segl.. ekonomi agar tiada berlaku penyolewengan kela.k. Di negeri 
S8 langor beberapa fasal mengenai kekeluargaan tolah digubal 
eupaya kes-kee yang teraebut dapat dikurangkan aeparti menurut 
faaal 1 55 bil 6 yang dikuatkuaaakan pada 1.1. 198 4 menaikkan denda 
dari pada $50 atau penjara 14 hari kepada donda tJOO atau 2 bulan 
2 penjara ktpada sun.mi yang moninggalkan ieteri . B0 gitu j uga 
Di potik dar1puda buku "Sembah Ta.klimat oleh Yang Pengarah 
Jab&tan Aaamt1. Ip lam Selanaor., torbi tan Jaba tan A.gama Islam 
Selangor Shah Alam , 1984, h&l 41. 
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bagi isteri yang tiada taat hulcuman dinaiklcan daripada denda 
$10 I 7 hari penja ra kepada denda $100 ba.gi kali pertama dan 
1500 bagi kali kedua . 3 Penuli s beranggapan undang- undang ini 
adalah wajar dan dibarapkan banyak l agi f asal akan digubal. 
sekurang-kurangnya dengan terlaksana undang-undang yang ketat 
dan adil a.lean mendorong individu mengelakkan daripada melakukan 
perkara-perkara yang akan menje ~askan keharmonian rumahtangga . 
4) Mel uaskan lagi khidmat nasihat eeperti yang ada sekarang i ai tu 
dengan mengadako.n Pegawai K0bajikan Wanita yang bertugao mombor i 
aa,ihat ke pado. pasangan- pasangan yang menghadapi mo.salah. Po.da 
pendapo.t ponulis masih ramai l agi di ka l angan maoyarakat yang 
masi h belum tahu l agi tentang ada.nya perkhidmatan ini . Seboloh-
bolehnya mereka yang dilanti k men jadi pogawai khi dmat naai hat 
ini hendakl ah terdiri dari pada mereka yang bono.r-b enar tahu 
ten tang Islam, mempunyai pengal aman )ang luas dalam mas al.ah 
kekeluargaan , pandai bordiplomasi dan so.bar kerana mereka me-
mikul eatu tanggungjawab yang berat dal arn menyelesaikan masal ah 
yang be11Dacam rogam yang di hadapi oleh masyarakat. Pegawai-
pegawai patut di tambah bukan eahaja dari golongan wani ta bahknn 
jug a dari golongan lelaki kerana a pa yan g penuli a dapat ialah 
kobo.nyakan pengadu yang datang meluahkan maeal ah di pejabat 
kadi io.1ah golonaan perompuan kerana kaum lol alci agalc malu untuk 
3 Ibi d, hal 41. 
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me l uahkan maenlo.h moroka kopnda pegawo.i wnnita. Sebelum i ni 
qi.asalah d1komuko.kn.n kepa da kadi te t api kadi ti dak dapat memberi 
layanen sepenuh.nya kerana ia banyak mempunyai tuga s - tugas lain. 
5 ) Memperkemaskinikan pentadbi ran Jabatan Agama I slam seperti 
meninggikan disiplin supaya pegawai - pegawai yang bertugas mem-
punyai semangat, cekap dan dedikasi e er t a berinnovatif dan 
bertanggungjawab. Pegawai-pegawai agama patut juga diberi 
latihan keran a ia akan mempunyai implikasi yang momberikan 
kelicinan dan kesempu:niaan kepe.da perjal anan j entera pen tadbiran 
j ab a tan. Para kadi jug a perlu mongetahui porundangan mod on 
hari i ni selain daripada mahir dal am porundangan Ielom. Dengan 
i tu keputusan atau hukum yang a kan d i kenalcan adalah l ebi h aeauai 
deng an kehendak perundangan I slam dan kehendak maeyarakat masa-
kini . Di samping itu pihak jabatan juga hendaklah bekerjasama 
dangan lain-lain badan seperti Family Caunoelil:g yang di tubuhlcan 
oleh Kementerian Xeba jikan Am Malaysia torutama dalam mengkaji 
masalo.h-maealah yang timbul di dalam sebuah rumahtangga dan 
memberikan nasihat kepada pihak suam.1 ioteri. Di samping itu 
jabatan jusa hendaklah merekodkan dang n.n l ebih detail te•t ang 
kes-kes yang diajukan kepa~ j abatan agar dapat memberi panduan 
kepada maaalah-masalah alcan da tang. 
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